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Preţul abonamentului:
Pe un a n ............................................4 coroane.
Pe o jumătate de an . . • . . . . 2 coroane.
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se fac la „Tipografia“ , soc. pe acţiuni, Sibiiu.
Negoţ românesc,
Luna trecută a eşit în tipar »Anua­
rul băncilor române«, în care ni-se dau 
date despre starea şi mişcarea băncilor 
noastre. Din el vedem, că noi Românii 
avem până acum 75 de bănci, în toate 
părţile locuite de Români şi 2 în înfiin­
ţare, adecă vor fi în curend 77. Băn­
cile aceste sunt bune, căci ele fac mult 
bine poporului şi cu vremea, când vor 
fi în stare se scărească carnetele, vor 
fi şi mai folositoare. Dar’ de astă-dată 
nu despre bănci voim să vorbim, ci 
despre negoţul cu mărfuri.
Tot în anuar aflăm, după bănci* 
înşirate societăţile noastre de negoţ, 
adecă însoţiri pe acţii, cari au boite 
(prăvălii, dugheanuri) de mărfuri. So­
cietăţi de aceste mi avem atâtea, ca 
bănci, ci cu mult mai puţine, de oare:ce 
de terenul negustoresc ne-am apucat 
abia de curând,
însoţiri de negoţ avem în total 10. 
Eată aceste însoţiri:
Cea mai veche însoţire este înso­
ţirea din Blaj, numită »Consum«, înte­
meiată la 1899, cu un capital de 40 mii 
fl. Are o boltă în Blaj, căreia îi merge 
foarte bine. Pe anul 1898 a avut venit 
curat de 2259 fl. 16 cr.
La 1896 s’au întemeiat alte două 
mari însoţiri, anume: » Concordia« în 
Sibiiu şi *Asociaţiunea de consum« în 
Făget. ,
»Concordia« este cea mai mare în­
soţire de negoţ a noastră, cu un capital 
de 100.000 fl. Are trei boite: în Sibiiu, 
Făgăraş si Alba-Iulia şi un magazin 




Un obiceiu: din Comăna-infer. (Ţeara-Oltului).
Este un obiceiu vechiu poporal la 
noi, că acela care va eşî mai ântâiu cu 
plugul în prima Martie, la câmp, acela 
e silit a se da plugar a doua zi de 
Paşti. .
îndeplinirea acestui obiceiu se face 
în  următorul mod: în  săptămâna Patimilor
2 ficiori tocmesc lăutarul (diplaş, ceteraş) 
şi totodată acei doi ficiori sitnţ şi chizeşi 
(garanţi) pentru plugar.
în  noaptea spre a două zi de Paşti, 
plugarul, pitulă grapa, ori unde va voi, 
numai să nu ese afară din curte, de re­
gulă o ascunde în grajd sub vite, ori 
prin şopurile cu fen, se înţelege o grapă 
fără colţi. D u p ă  aceea se pitulă şi el 
unde voeşte, dar’ să nu ese din heiul 
lor, cam prin şopuri, ori prin groape în
Apare în fiecare Duminecă
Asociaţiunea din Făget (comit. Ca- 
raş-Severin) are capital de 21.530 fl. şi
o dugheană mare în Făget.
La 1897 s’a întemeiat în Dej înso­
ţirea »Mercur*, cu capital de 25.000 fl. şi 
cu o boltă în Dej.
La 1898 s’au întemeiat alte patru 
însoţiri de aceste, anume:
' însoţirea »Comerciantul* în Bistriţa, 
cu 20.000 fl. şi o boltă. : :
, »Severineana« în Caransebeş cu 
58.500 fl. şi o maro dugheană.
» Vcrendineannt în Vercndin, comi­
tatul Caraş-Severin; cu capital de 2000 
fl. şi o dugheană. Apoi
»Comoara«, însoţire de negoţ în 
Sasca-montană, cu o dugheană.
Mai nou întemeiate sunt 2, anume: 
iBăniuţa«, în Bania (comit. Caraş-Se­
verin) şi »Societate comercială în Ger- 
boyeţ« (valea Almagiului).
; însoţirile aceste negreşit, că sunt 
puţine, faţă de numărul, de : aproape
3 milioane de Români. Ne mângâie 
însă nădejdea, că an da an numă­
rul astorfel de societăţi se va înmulţi, 
ear’ de altă parte cu bucurie şi însufle­
ţire naţională constatăm, că în cei din 
urmă 10—15 ani s’a.sporit şi înmulţit nu­
merul neguţătorilor români. Până-când 
mai nainte nici în oraşe, jaici pe sate 
nu găseai aproape nici un neguţător din 
naţia noastră, azi cu bucurie, vedem, că 
prin orăşele, pe sate şi chiar în oraşele 
mai mari Români de ai noştri ’şi-au 
deschis negustorii. în  jurul Sibiiului şi 
Braşovului, pe Ţeara-Oltului şi în Bănat 
Ise află un număr însemnat de comer­
cianţi de ai noştri; tot asemenea găsim 
Români ocupându-se cu negoţul prin 
Ţeara-Haţegului şi Zarnnd, pe Ternave 
şi în Munţii-Apuseni şi mai rar dăm de
păment ori în buţi, în urloaie, prin lăzile 
cu haine se ascunde.
A doua zi de Paşti -aerg ficiorii 
toţi la biserică, ear’ când t»‘age la axion 
(de eşit) es apoi ca să caute pe plugar. 
Şi caută de toate le pune cu fundul în 
sus. în  cas că nu-’l găseşte, atunci e si­
lit a se face unul dintre cei doi chizeşi, 
ceea-ce nu se prea întâmplă, căci la cas 
că nu-’l găseşte atunci, promite chizeşii 
ceva cinste celui-ce va spune, atunci 
apoi e tradat în ' anul; trecut încă a 
fost tradat, 'l-au găsit sub un; coteţ de 
porci care era podinit. După-ce ’l-au gă­
sit şi au găsit şi grapa, face sucituri do 
paie şi îl leagă la fiecare picior pe din 
jos şi pe din sus de genunche. Aseme­
nea îl leagă la mâni şi peste mijloc. 
Apoi trec două legături, una pe sub 
umărul stâng, ear’ una pe sub , umărul 
drept, formând la piept o cruce. Aseme­
nea cu o. legătură, îi, încunjură pălăria 
formând în vîrful pălăriei o cruce stând 
în sus. După aceea pim pe grapă un
INSERATE
se primesc tn b i r o u l  a d m l n l s t r a ţ i u n e l  (strada 
Popl&cii nr. 15).
Un şir garmond prima dată 4 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani: şi timbru de 60 bani
boite româneşti şi pe Campia Ardealu­
lui, prin Sălagiu şi Bihor.
Aceste, iubiţi cetitori, sfint încă în­
ceputuri, dar’ începuturi bune şi cari 
făgăduesc mult pentru viitor pe aceBt 
teren. Şi eată pentru-ce făgăduesc mult t 
însoţirile noastre de negoţ şi mai toţi 
negustorii şi negustoraşii noştri înain­
tează şi le merge bine. Pricina este, că 
Românul, ca în toate lucrurile, aşa şi 
la negoţ, să poartă cu cinste şi apoi are 
şi cap, căci bunul şi atotputernicul D-zeu 
’l-a înzestrat cu minte, cu deşteptăciune. 
Cinste şi deşteptăciune — acesto sunt 
două lucruri de căpetenie la negoţ şi 
apoi mai trebuesc bani, fireşte, ca s& 
poţi începe negoţul. Dar’ cu banii stăm 
aşa, că o boltă începută cu capital mic 
încă va înainta, va înflori, dacă va fi 
cârmuită cu cinste şi cu minte. Dela 
mic trebue să începem, ca cu răbdare 
şi grije, se ajungem la mare!
bacă începuturile sunt bune, pre­
cum aievea bune sunt, vom merge cu 
siguranţă înainte Pe lângă plugărie şi 
meserii, noi Românii trebue să îmbră­
ţişăm cu toată căldura negoţul, care asi­
gură o vieată neatîrnată. Trebue, ca 
băieţii noştri să-’i aplicăm la negusto­
rie şi să nisuim, ca prin ţinuturile locu­
ite de noi, se nu fie sat şi orăşel în care 
cal puţin un negustor român se nu-'şi 
fi pus piciorul.
Se înţelege, că publicul românesc 
trebue să sprigineasoă cu trup cu suflet 
boitele româneşti, numai cele româneşti,, 
după zicala: »Nici un ac dela străin«. ■■ 
Dar’ despre acest lucru vom mai 
vorbi.. m.
corman dela pluguri din vechime, ear'' 
plugarul ia în mână un furcoiu şi se pune 
şi el pe grapă. Apoi apucă de fiecare 
cap al grapei câte un ficior, ridicându-'l 
sus pe umere. Aşa pleacă cu el la vale 
ca să-’l moaie. Ajungând la vale îl pun 
jos, ear’ plugarul îşi trage grapa şi cor- 
manu în vale, şi începe a bate cu fur­
coiu în apă, sărind stropii în toate păr­
ţile, avend grije totodată să nu-’l poată 
muia. Dar’ cu toată grija garanţii sar 
la el, unul de pe ţărmurul stâng, ear’ 
celalalt de pe ţărmurul drept, şi îl bagă 
cu capu la afund, dacă îl pot, dar’ se 
întemplă de îi bagă plugarul pe ei, dacă 
nu sunt mai tari ca ol.
După-ce-’l moaie bine îl pun ear’ 
pe grapă şi pleacă acasă cu el tot stri­
gând, că :
Cât e uiiţa de Urgă 
Numai pero parto ini dragă,
Pe partea de cătră vale 
Că m ’alinâ und’ me doare.'
•
Acasă mănâncă bine. Apoi merg 
prin sat pe la ficiorii cei însuraţi în acel
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Alegeri sinodale. în primăvara 
aceasta se fac alegerile de deputaţi si­
nodali (deputaţi bisericeşti) pe trei ani, 
preoţi şi mireni, în archidiecesa română 
gr.-or. ardeleană şi în diecesele Aradu­
lui şi Caransebeşului, pentru sinoadele 
(adunări bisericeşti) ce se ţin la Dumi­
neca Tomii şi zilele următoare în Sibiiu, 
Arad şi Caransebeş.
Consistoarele au luat deja măsuri 
pentru alegeri şi au hotărît zilele, în 
cari să se facă. Astfel în archidiecesa 
alegerile deputaţilor din cler se vor ţină 
la 2 Martie st. v., ale deputaţilor mireni 
în sinoadele parochiale vor fi la 8 Mar­
tie, ear’ întrunirea colegiilor mireneşti de 
scrutiniu, Duminecă, în 12 Martie st. v.
în diecesa Aradului alegerile si­
nodale pentru noul period de trei ani 
se vor face la 1 Aprilie n. pentru de­
putaţii mireni şi la 12 Aprilie pentru 
deputaţii, din cler, pe teritorul con- 
sistorului aradan; scrutiniul pentru co­
legiile mireneşti va fi la 8 Aprilie. Pe 
teritorul consistorului din Oradea-mare 
alegerea deputaţilor mireni se va face 
la. 25 Martie n .; scrutiniul la 21 Apri­
lie n., ear’ a deputaţilor din cler la 5 
Aprilie st. n.
X ' A i ' ' "
Tot cam în acest'timp sa vor face 
alegerile şi în diecesa Caransebeşului.
îndemnăm pe parochienii români 
gr.-orient. a se interesa de aceste ale­
geri şi a lua parte la ele în număr cât 
de mare şi a alege de deputaţi pe aceia 
despre cari ştiu, că pe lângă scopurile 
mâri bisericeşti, poartă grije şi de lip- 
sele şi de nevoile cercului, care ’l-au ales.
JLa ittbiletil Metropolitulni 
Mihályi. Escel. Sa I. P. S. Domn Dr j 
Victor Mihályi, archiepiscopul şi metro- 
politul Românilor gr.-cat. dm prilejul 
iubileului seu — despre care am scris 
în nrul trecut — pe lângă multe felici­
tări şi adrese, a primit felicitare dela 
toţi trei episcopii sufragani, anume dela I 
episcopul Pavel din Orade, dela ep. I 
Radu din Lugoj şi Szabó din Gherla. I 
Toţi îi doresc vieaţă îndelungată şi să­
nătate, câ să poată păstori cu vrednicie I 
pe fii sei credincioşi. Astfel d. p. epi- I 
scopul Pavel zice în adresa sa: I
»Nu vom înceta a înălţa rugăciuni 
ferbinţi la tronul lui Dumnezeu, ca se 
vă conserve scumpa vieaţă spre binele 
şi înflorirea sfintei biserici şi în special 
(cu deosebire) al provinţi noastre bi­
sericeşti de sub înalta-Vă guvernare 
spre prosperarea naţiunei şi bucuria 
noastră a tuturora«___
De aşa vorbe mângăitoare şi de 
laudă se bucură Păstorul cel bun.
De peste septemână,
întâmplările mai însemnate, ce s’au 
petrecut de curend,sunt următoarele :
- ^  ' Afacerea Iancu.
In afacerea lui Avram, Iancu şi a 
procesului dela Baia-de-Criş a celor 
trei tineri, cari au încununat mormântul 
lui Iancu, mereu scriu ziarele. : A  scriB 
mai de nou frumos despre Iancu foaia 
săsească din Braşov, * Kronstădter Zei- 
tung* şi foaia »România Jună* din Bu­
cureşti. Foile diri România vestesc, că
>Liga culturală« din Bucureşti voeşte 
să facă o mişcare în afacerea aceasta 
şi prin ţinerea de întruniri şi vorbiri 
să facă cunoscut mai deaproape şi în 
România pe Iancu şi afacerea născută 
din vătămarea neblejnică a procurorului 
Lazar.
Pentru, H oria.
Vestisem în nrul trecut, că era să 
se ţină septemână aceasta la Cluj pro­
cesul pentru Horia. E împrocesuat fo­
stul redactor ăl foii '»Revista Orăştiei*, 
care precum ştim a încetat de a mai 
eşî. Această foaie adecă a adus în un 
număr al seu portretul lui Horia. Pen­
tru acest fapt a fost împrocesuată foaia, 
dar’ precum a fost , încunoştiinţată 
»Tribuna«, procesul s’a ; amînat până 
în Maiu. ,
T urburări în Vie,na.
în  Viena sunt mari turburări de . 
popor.
L u n i, m uncitorim ea ’ Vie- 
n eif »ocial-democraţii, au m ers  
în  niafise compacte la reichsrath, 
pentrn-va să demmistrvse. Nn  
su n t m u l ţ u m i ţ i s o c i a l  - dem o­
craţii Vienei cu  reform a electo­
rală îtitropusă pen tru  Viena şi 
cu răspunsul guvernului dat la 
interpelarea făcată în  chestia  
grevei luerăforilor de m in e. In - \ 
treagd poliţie a trebuii să fie  mo- 1
an, unde îi cinstesc cu mâncări, beuturi' 
şi ouă roşii. Apoi merg cu jocu în 
prundu satului, unde joacă toată ziua.
Ear’ pentru flecare joc le dă fată 
câte doue ouă. ‘Seara să despart mul-1 
ţumind şi strîngend fetele ca semn de 
mulţumire şi iubire; totodată chemân- 
du-le şi pe a doua zi la joc. ' t
Aşa tfde Pâ'ştile ia 'no i. ' ; î 
Comana-inferioară, 21 Apriliâ 1899.
loan  popa,
' ____ pedagog.
Moartea vdinieului. ; 1
—; B a la d ă  p op ora lă . —
Culeasă de Teodor A. Bogdan, înv. în Bistriţa. 
Floare albă-a socului M 
<; Jos în ţeara O ltulu i,;
In marginea codrului, , v
La fântâna cerbului,
Cine zace singurel?
Da un mândru voinicel 
Tinerel şi subţirel 
; Ca şi tras printr’iin inel. ;
T Frunză verde' iarba creşte
De păzit cine-’i '‘păzeşte ? ! " ;
II păzeşte-o copiliţă ' ■ < 
Í J > Ctopiiiţă ori: măicuţa ? V /
'■ ■' Nu făr’; vultur ear’ grăeşte r î 
»Mori =’Vdinioe''ori te scoală/; : >
- ; ! Ori îmi dă; şi mie boală, - < 
s Că de când ie tot păzesc i : 
Puii ’n codrU-’mi flămânzesc,; i;
,;'Că de 'când te^am tot pândit; j 
Puii ’ii codru-o flămânziţi ' i ? 
’ : - Penele ’mi-s’o rărit . ;
‘ ; Şi trupu! ’mi-s’o răcit, ' ■ o . • « 
Penele 'mi-se răresc ’ i> : 
Picioarele-’mi gălbinesc »
Zi pe zi mă tot sfirşeso«.
Şi voinicul grâî eară:
. »Grijeşte-mă pân’ Joi seara,
, Că eu Joi Beara-oi muri
Tu puii ’ţi-i hărănî, ' ; ; A 
Penele 'ţi-sor desî, • : ; rp s 
' , Picioarele s’or roşi, :
Trupul tău ear* s’a ’ncălzi, 
Sănătate ’ţi-i găsi, ' ; ,rr
bilisată p en tru  a îm pedeca m u l­
ţimea dela turburări. M u ncito­
rimea voia să străbată cu  fo r ţa  
în  parlam en t pen tru  a ocupa ga­
leriile. P oliţia a trebuit să des- 
voalte cea m ai m are en ergie p en ­
tru a o împedeca. S ’au fă c u t  
m ulte arestări. Aceste ştir i n e vin  
dela, Viena.
D in  L u m e .
Măsboiul în  Africa-de-mea&ă-zi.
Zilele acestea au sosit vesti uimi­
toare de pe câmpul de resboiu. Englezii 
au câştigat o isbândă, au bătut pe ge­
neralul Burilor Cronje şi ’l-au desarmat. 
Eată ce s’a petrecut: , . • r
C apitularea  lu i C ronje.
Capitularea lui Cronje s'a întâmplat 
Viteazul general,;; dimpreună cu' trupele 
sale, e prins. Cronje şi toţi prisonierii 
vor fi espedaţi la Capstadt.vNumărul lor 
este cam de 4000, între cari 1150 din 
Orange, ceialalţi din Transvaal. Această 
mică trupă s’a susţinut cam 8 zile faţă 
de 56.000 de Englezi, cu 180 de tunuri. 
Ei au capitulat numai atunci, când îm­
presuraţi din toate părţile, s’a vezut, că 
jertfirea mai departe nu are înţeles. 
Isbânda, prima isbândă a Englezilor, nu 
e mare.', La această împrejurare s’a ra­
portat esclamarea deputatului Regmond 
Joe, ln camera din Londra, când s'a dat 
cetire depeşei lui Iioberts. Regmond a 
strigat: »4000 de Buri luaţi în capti­
vitate de cătră 56.000 de Englezi ! Ce 
învingere glorioasă!« (Rîsete).
, Contlnwarea rfesboinlni.
Ştirea, că Kruger şi Steyn ar fi 
aplicaţi a cere pace, şă desminte. Lega- 
ţiunea din Bruxella a Transvaalului de­
clară oficial, că deşi Cronje a capitulat, 
resbpiul şe va continua cu energie din 
partea Burilor, dacă. Englitera nu va 
oferi pace acceptabilă. Nici chiar ocupa­
rea capitalei Bloemfontein nu va îm- 
podeca pe Buri a se lupta mai departe.
Numa de una te-oi ruga :
Să te dud la maica mea 
Şi să ’ncepi a cloncăni,
Maica afară-a eşî 
Şi aminte ’şi-a, aduce ,
O’a avut u n  copil dulce,
Pe care ’l-a blăstămat:
;.! ii.: Fire-ai copil de minune 
7 j r La toţi de poveste,’n lume«. r;
: n Fo©sii poporal®..
M N  ÎN T R E G  A L D E .
Culese de I^ucreţia Nes tor, jună.
Trage mândră la urît 
Ca şi şerpele la rît " i ;
Că te-am cerut şi n’ai vint, 
Trage mândră la năcaz
- Ca şi şerpele la iaz
Că te-am cerut şi-ai rămas.
',r. • M'o mînat maica la joc,
, Să joc fata cea frumoasă 
Cea urîtă şeadă-acasâ 
Să grijească de găini •
Să nu ouă la vecini.
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SCRISORI,
A  patra p relegere economică în  
;i: .' < fS&lişte. :v,,
Conform programului cunoscut, Du­
minecă, în 25 1. c. -s’a ţinut aici; în Să- 
lişte, a patra prelegere economică, a că­
rei temă a, fost: întrebuinţarea poa­
melor. ... ( / ~
Dl D. Comşa a înşirat la început 
diferitele moduri de îiitrebuinţare a poa­
ntelor, afară de întrebuinţarea lor în 
stare crudă. A recomandat pentru pu­
blicul mare întrebuinţarea poamelor în 
stare uscată, espuneud la ; înţelesul tu­
turor modalităţile cele mai priincioase 
în această chestie. Aminteşte de cupto­
rul aşezat aici de cătră »Reuniunea ro­
mână de agricultură din comitatul Si- 
biiului« anume pentru uscatul poamelor, 
dar’ care nu a prea fost folosit de pu­
blicul de aici şi jur, aceasta din pricina 
unor presupuneri cu totului tot neba- 
satev;w ‘ ' ’ "
Dovedind ântâietateâ şi bunătatea 
poamelor usdate pe cuptoare de felui 
acestuia; faţă de poamele uscate pe aşa 
numitele »coşere*, îndeamnă: publicul a 
se folosi în viitor de acest cuptor.
Vorbeşte apoi pe lairg despre dife­
ritele metoade de a pregăti mierea de 
prune (lictar), »untul ;săracului« — şi»a 
mierei de mere, pere etc., despre • pre­
gătirea vinarsului dejprune şi more, de­
spre vinul de mere şi strugurei.;
Prelegerea, ca . şi celelalte, a fost 
foarte instructivă şi cu toate-că obiectul 
tratat era în general tuturor cunoscut, 
totuşi cu foarte multe! ’cunoştinţe noue 
şi foarte însemnate e’a îmbogăţit fiecare*
în  decursul prelegerei dl notar în 
pensie Ştefan Milea a - împărtăşit mai 
multe poveţe în ale pomăritului:/câşti­
gate în urma îndelungatei praxe ce d-sa 
face în acest ram al economiei.
Dlprelegetor D. Comşa a adus cu 
d-sa de astă:dată mai multe unelte ce se 
folosesc la pomărit, precum şi diferite 
legume uscate, lietare etc., Spre a fi 
zute şi esaririnat© de cei ‘de f/îţă. :
Publicul s’a şi interesat de acestea,- 
cerând dlui Comşa diferite informaţiuni, 
pe :cari d-sa le şi da cu cea mai mare 
bunăvoinţă.
; La sfîrşitul preiegerei d-sa a mul­
ţumit publicului pentru căldura cu care 
a fost primite cele 4 prelegeri ale d-sale, 
având totodată firma speranţă, că să-
Dragu-’mi bădiţa spân ./
Că-’i şi tiner şi bătrân, '
Ba ’mi drag cel mustăcios 
.Că-’i= şi tinăr, şi frumos,
Dragu-’mi omul ca mine 
Că şi noaptea vede bine, 
Dragu-’mi omu frumos
;• Că şi noaptea-’i vederos. -.
Rău, îi stă muntelui rău,
Rău îi stă fără de peatră,
Ca şi mie făr' de tată,
Şi-’i stă rău fără de brumă 
Ca şi mie făr’ d<3 mumă 
; Şi-l stă tSU- fără de brazi
Ca şi mie făr’ de fraţi, u ! ' 
Şi-’i stă rău fără de flori : ? ; 
Ca mie făr’ de surori. ‘ u
^Străinu-’s Doamne;străin, ' 
Străinu-'s ca pasărea 
N’ifm xriilă nicăirea. *
Rău-’i Doamne la străini 
Ca şi la iarbă ’ntre spini.
mânţa aruncată de d-sa în pământ ro­
ditor a căzut. Puternice strigăte de »tră- 
ească« au răsunat la adresa d-sale în 
public,
De astă-dată public din loc a fost 
mai puţin ca altă-dată, dar’ totuşi nu­
măr respectabil şi am avut fericirea de 
a vede pe mai mulţi participanţi şi din 
comuna Tilişca, ceoa-ce spre laudă le 
serveşte. Tot astfel înainte, căci prin 
aceasta umilit subscrisul spre cea mai 
mare bucurie şi plăcerea sa nu va mai 
avă lipsă de a ... stînge cărbuni de de- 
ochiat.
Prelegerea viitoare va fi Duminecă. 
Dl R. Simu va‘ prelego din »stupăriţ«.
Aryltir.
PÂNĂ CÂND?
Cenade, la 1 Februarie 1900.
Sünt 2 ani trecuţi, de când notarul 
cércual de aici cu numele, Dekányi Ernő, 
prin cercetare a fost oprit dela diregă- 
torie, lăsându-’i-se în folosinţă cortelul, 
care-’l plătim noi 3 comune, şi salarul 
jumătate.
Ear’ ca notar substitut a denumit 
prim-pretorul din Blaj pe Dobolyi Sán­
dor, notar în Broşţeni. Acesta venia, 
vezi bine, cam rar la noi, fiind ocupat 
în cercul seu.
Destul, că după câteva luni ne ve­
dem în cancelaria notarială cu fiiul ace­
stuia, Dobolyi Elemér, care pe lângă 
afacerile notariale, ori mai bine zis lă- 
şându-le aceste, se ocupa cu închisul vi­
telor de pe câmp, cu vânatul, esecuţiuni, 
petreceri şi câte şi mai câte altele, re- 
comandându-se pretutindenea de notar 
substitut.
La întrebarea ce ’i-s’a făcut în co-  ̂
mitetul comunal de cătră dl preot Au­
rel Harşan, că: cine ’l-a denumit ca no­
tar în Cenade? A răspuns, că dl főszol­
gabíró.
) Atunci co se vezi, spre mirarea tu* 
turor sare în apărarea pretinsului no^ 
tar celalalt preot din loc Cruaian Măr­
ginean zicând, că »noi ştim că pe dl 
notar 'l-a pus dl fisolgăbireu aici, am vă­
zut hârtia de. denumire«.
jî Urmarea a fost, eă s’a încins o 
dispută lungă, care nu s’a sfîrşit în şe-
Tu urîtă, tu ;Ciuhoasă 
. ş, De ce eşti tot mânioasă
Că mâncarea nu ţi-o mâne, 
Beutura nu ’ţi-o beau 
Numai drăguţii ’ţi-'l iau.
D U  IG H IE L .
, Culese de Ilie  Igna, june.
Mare-’i noaptea şi nu dorm,
;< Tot mă-’nvîrt şi mă înlorn,
Ca peştele ’n apă lină,
Ca omu ’n ţeară străină,
Frunză verde rozmalin,
: După nor vine senin 
După dragoste suspin,
, s . După senin vine nor,
, . După suspin vine dor. ;
De n’ar fi ochi şi sprâncene,
Do păcate nu m’aş teme, ;
, ' Dar’ ochi şi sprâncene sunt 
~ i ; Păcatele-’s pe pământ.
dinţa aceea, ear’ notarul văzendu-se spri- 
ginit pe lângă preotul numit şi de câţiva 
Saşi, a cerut dela comitetul comunal să-’i 
dee un ajutor lunar de 40 coroane, căci 
el cu 60 coroane, cari dl fisolgăbirău a 
fost dispus ca să-’i capete din cassa co­
munală şi cu salarul notarial do jumă­
tate nu poate trăi împreună cu un 
adjunct. ’Şi-a ajuns scopul, căci vre-o 
7—8 inşi dintre cei de faţă crezând, că 
cele 40 cor. are să le plătească comuna 
numai odată pentru totdeauna, s’au în­
voit, luându-se hotărîrea la protocol. Con­
tra - propunerea dlui preot A. Ilarşan 
întoraeiată pe împrejurarea, că.comunele 
abia fiind în stare a plăti 8—1000 cor. 
anual în salarul notarial, cum se vor 
pută sili a da pe viitor peste 2000 cor., 
nici n ’a voit notarul să o iee la proto­
col. Numitul preot a făcut arătare la 
prim-pretorul din Blaj, ’mi-se pare însă 
că fără resultatul dorit, căci în o, şe­
dinţă următoare a, comitetului a făcut 
propunerea: să se trimită o comisie la 
vicecomitele în Aiud, cu rugarea să se 
sfîrşească cercetările causei notarului 
oprit Dekányi E., de.oare-ce comuna se 
simte prea îngreunată cu atâtea contri- 
buiri nedrepte pentru susţinerea notari­
lor. Propunerea s’a primit, alegendu-se 
în comisiune domnii preoţi: A. Harşanr 
Cr. Mărginean şi proprietarul jidan E. 
Nussbaum. „
în  urmă ce s’a întâmplat? Preotul
A. Harşan invitând pe; ceialalţi doi — 
după câteva zile — să se pregătească 
spre a pleca la. Aiiţd, nu - s’au învoit 
odată unul, altă-dată celalalt, până-când 
în fine Jidanul, a spus jverde, că numai 
el fiind Jidov în comună, de ce să-’şi 
facă drum şi spese pentru Saşi şi Ro­
mâni, vadă-’şi ei de treburi. Ear’ preo­
tul Cr. Mărginean a zis în faţa mai mul­
tora, că el nu merge la o laltă, cu Jida­
nul, şi dacă ’i-a propus colegul seu A. 
Harşan să meargă şi numai amândoi, 
’i-a răspuns că se va mai socoti. Aşa 
a trecut mai bine de o jumătate an. íará 
a se duce în îndeplinire.p causă atât de 
însemnată şi lucrul stă baltă.; Trist şi 
dureros este, că preotul Cr.-Mărginean
— trecut fiind în-tabăra străină ne face 
multe neplăceri şi neamului ruşine. Aşa 
între altele cu prilejui alegerei de cas- 
sar comunal, a zis,;că decât se voteze
Dorul mândrei de n ’ar fi 
M'aş culca, m’aş hodini, .
Dar’ zău dorul mândrei este, 
Noaptea din somn mă trezeşte.
Draga mea şi nu-’i a mea 
Că-’i acelui de colea,
Dar’ să fură prin negură. 





' Ean’ uite, frate, ce-’mi mai scrie Ar- 
senie din America, că adecă acolo se 
află câni, cari au mai multă minte de­
cât stăpânul lor. i - >. 
r. — fj'ai să te miri, eu încă am 
unul aşa...
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cu Românii, mai bine dă vot Ungurilor 
şi Saşilor, ceea-ce a şi făcut ademenind 
şi pe alţi 3 Români de au votat cu un 
anumit Birô Dénes, fost gendarm, care 
căpătând şi voturile Saşilor, a reuşit ca 
colector faţă cu un candidat român, om 
cinstit, încât Românii de faţă s’au aprins 
de nëcaz şi ruşine, ear’ cei din jur au­
zind s’au scârbit.
Dar’ dl părinte Or. Mărginean mai 
are şi alte fapte — ca preot român — 
pôcàtoase. E în ceartă cu mulţi frun­
taşi din comună, a îndemnat pe credin­
cioşii sei së nu iee parte la petrecerea 
şcoalei gr.-cat. dată în 28 Ianuarie c., cu 
care prilej a vătemat cu vorbe grele pe 
Românii de legea gr.-cat.
Aş msi pute înşira multe isprăvuri 
de ale dlui părinte, ca cele de sus, dar’ 
pentru acum e destul. întreb însô pe 
dl preot până-când tot aşa? In d’al de 
felul acestora îşi crede dl părinte Mărgi­
nean împlinirea menirei sale, ca preot 
român? Trist, în adevër trist!!
Un sătean.
DIN TURDA-
— Petrecerea meseriaşilor români. —
Petrecerea meseriaşilor români aran­
jată în 18 Februarie a succes în raport 
cu împrejurările nefavorabile destul de 
bine. E drept, că jurul a rëmas, afară 
de câteva familii, departe de petrecere, 
dar’ asta e a se atribui aşa pred numai 
timpului de tot nefavorabil.
Ou toate acestea meseriaşii pot fi 
mândri de résultat, fiind aceasta prima 
lor petrecere în stil mai mare.
Dintre inteligenţii din Turda, cari 
au luat parte, am remarcat pe dl Arte- 
mie Oodarcea cu familia, dl căpitan Bol­
dea, Iuliu Pop, preot; Alesandru Gaia 
comptabil; apoi tineretul în corpore. I
în  pausă s’au ţinut toaste insufle- I 
ţite şi cu tendenţă naţională apreciând I 
după merit şi indicând calea pe care au 
se progreseze pe viitor meseriaşii ro­
mâni. Au vorbit dl Art. Oodarcea, Iuliu 
Pop, Dr. Pătăcean, Vaier Moldovan. Mu- 
sica â cântat »Deşteaptă-te Române« şi 
alte melodii naţionale.
Publicul din jur ar trebui së spri- 
ginească mai mult aceste petreceri atât 
de democratice şi atât de importante din 
punct de vedere social - naţional, dease- 
menea şi inteligenţa din Turda së nu 
uite că are datorinţe faţă de clasa acea­
sta în formaţiune a meseriaşilor.
" ' iv", Cineva.
BU C O V IN A
' ' ' Dulce Bucovină,
: Veselă grădină,
!= • Cu pomi roditori
, • ; Şi mândri ficiori.
Aşa ne descrie marele cântăreţ Ale- 
sandri această frumoasă ţărişoară, lo­
cuită din veacuri de Români. Şi aşa şi 
este. Dar’, fiindcă cei mai mulţi din bunii 
cetitori ai »Foii Poporului« se bucurară 
numai de puţinică şcoală, astfel numai 
din nume cunosc Bucovina, mulţi, poate* 
numai cântarea aceasta. De aceea cre­
dem că le facem o plăcere, vorbind aci 
ceva despre această ţărişoară, ca se o 
cunoască cât de cât. . - ,
Noi, Românii, precum ştim, stăm 
aci ca Români dela anul 105 după Ohri-
stos, când ne aduse aci marele împărat 
Traian. Atunci am cuprins noi Dacia, 
pe ruinele căreia stă azi Ardealul, Bă­
natul, România, Moldova, Maramurăşul 
şi celelalte părţi locuite de Români.
Dar’, după vre-o 260 de ani delă 
împoporarea Daciei cu Romani, înce­
pură a veni ca locuste seminţii barbare 
din fundul Asiei. Dinaintea lor se retră­
geau în Ardeal Românii de pe şesurile 
Bănatului, României şi de pe aiurea, că 
Ardealul este mai ridicat decât celelalte 
ţări şi mai mnntos, ear’ pe acele vremi 
era mai păduros de cum e azi. în  Ar­
deal dară căutau scăpare fraţii noştri 
dinaintea barbarilor, şi după-ce se re­
trăgeau barbarii ear' mergeau din Ar­
deal la vale: cetele de Români.
Aşa prin suta a 13-a după Chri- 
stos s’a dus Radu Negru dela Făgăraş 
şi a înfiinţat România, ear’ din Marma- 
ţia s’a dus Dragoş cu vitejii lui şi a în­
temeiat Moldova. Vre-o 500 de ani aşa 
au rămas. Dar’ la anul 1775 au împreu^- 
nat cu Austria partea de sus a Moldo­
vei — numită Bucovina — şi împreu­
nată cu ea este până în ziua de azi, 
adecă ruptă de mama ei cea dulce, de 




aceea, adecă la anul 1786, împreunară 
Bucovina eu Galiţia şi o ţinură împreu­
nată cu ea 62 de ani, adecă până la 
1848. Aceşti 62. ani fură pentru Românii 
din Bucovina mai grei decât 62 d© vea­
curi. Oă în acest timp mulţi din boierii 
lor luară lumea'n cap, numai se nuvadă su­
ferinţele bieţilor Români; alţii se^ameste- 
cară prin căsătorii cu Polecii şi Leşii galiţi- 
ani şi se perdură pe veci pentru neamul no­
stru, tocmai după-cum unii nobili români 
din Ardeal, părăsind biserica şi limba ro­
mânească, se făcură calvini şi popistaşi şi 
înfr.iră în tabŞi’n-. străină,v Mai numai 
bieţii ţărani rămaseră credincioşi legei, 
limbei şi datinelor străbune. Ba, în Bu­
covina, după împreunarea ei cu Galiţia, 
şi ţăranii1 prind a se clătina. Că preoţii 
şi dascălii străini, cari întrară în locul 
celor de Român, spuneau la popor că 
limba moldovenească e o limbă ţigă 
nească şi că D-zeu ascultă numai ruga 
rostită ruseşte. ^
Starea Bucovinei după împreuna­
rea ei cu Galiţia ni-6 descrie un vrednic 
scriitor al nostru aşa :
»Nici sângeroasele şi necurmatele 
răsbpaie întâmplate pe pământul Buco­
vinei, nici năvălirile sălbatice ale Tăta­
rilor şi Cazacilor, nici năvălirile turbate 
ale Turcilor nu au adus mai multă stri­
căciune naţiei române din Bucovina, de­
cât această împreunare nefirească cu 
Galiţia restimp de 62 ani, lungi ca 62 
veacuri. Căci în acest timp nenorocit o
• parte a Bucovinei a început să-’şi peardă 
faţa sa cea românească, în acest timp 
poporul românesc a început straşnic 
a-’şi perde limba, apucând a se da la 
limba rusească, va să zică în acest timp 
s’a încuibat în Bucovina rădăcina unui 
rău, care cu greu se va mai stîrpi«.
Polecii şi'Leşii-.cari inundară Bu­
covina, după împreunarea acesteia cu 
Galiţia, au fost varga lui Dumnezeu pen­
tru Românii bucovineni. Dar’ dădu 
Dumnezeu, că la 1848 se putu rupe Bu­
covina de cătră Galiţia şi se ridică la 
rangul de ducat neatîrnător decât de 
Austria. Este deci sub scutul bunului 
nostru Monarch, care ca un bun părinte 
face după putinţă dreptate »tuturor po­
poarelor Sale*. îndată după ruperea 
Bucovinei de cătră Galiţia s’au ridicat 
un număr de bărbaţi însemnaţi, oameni 
cu multă carte şi cu inimă caldă cătră 
ţeara lor şi cătră neamul lor. în  frunte 
aveau pe vestita familie boierească Hur- 
muzaehi şi ajutor la greaua muncă se 
duse din Ardeal vestitul dascăl Aron 
Pumnul. Acestora le steteră într’ajutor 
un şir lung de bărbaţi gata a jertfi to­
tul, numai să aducă trebile ţărişoarei lor 
îa bine, se bage ear’ limba românească 
în şcoale şi biserici — că sub Polecii 
galiţieni era scoasă — şi tot Românul 
să nu se mai simtă ruşinat, că e Ro­
mân, ci mai vîrtos fălos să se ţină, că 
este, ce este. Dar’ rana ce o făcură 
străinii în trupul naţiunei române din 
Bucovina era mult mai adâncă, decât se 
se poată vindeca aşa uşor. Şi acum mai 
sângeră încă, dar’ e nădejde că bunii 
patrioţi români o vor vindeca, că lu­
crează cu mare zel toţi de toate părţile. 
Preoţii propoveduesc în biserică, învă­
ţătorii în şcoală, ear' ceialalţi cărturari 
care, unde-’i e chemarea. Toţi luptă pen­
tru dobândirea drepturilor, şi când toţi 
luptă pentru un scop sfânt, învingerea 
e sigură.
Dee Dumnezeu, ca în viitorul cel 
mai apropiat să auzim că fraţii Roinâni 
bucovineni ’şi-au ajuns scopul!
...+
Dr. George Popovici.
■ — Veai ilu stra ţia .;— ;
între luptătorii cei mai înfocaţi, 
pentru drepturile poporului român din 
Bucovina este Dr. George Popovici, de­
putat în sfatul ţerei, ales de bravii Ro­
mâni munteni din cercul Câmpulungului. 
Dînsul spune pe faţă în sfatul ţărei toate 
nedreptăţile ce se fac Românilor, şi cearcă 
pe toate căile cinstite a zădărnici lucra­
rea veneticilor, cari vor să scurteze în­
tru toate pe Românii bucovineni. Este 
neînfricat în spuse şi, în fapte vrednice 
de un bărbat cu minte mare şi cu inimă 
caldă. Dacă fraţii bucovineni vor vede 
ca la nouele alegeri să aleagă tot băr­
baţi ca Dr. George Popovici, atunci pot 
fi siguri, că isbânda e a lor. Eată de 
ce punem chipul acestui ales fruntaş al 
poporului Bucovinei aci, ca să-'l vadă 
bunii cetitori ai »Foii Poporului*.
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Legamăritnl la şcoala poporală.
Prelegere ţinută de d-şoara înv. > E lenă' Coman 
în adunarea dela Călvaser a învăţătorilor români 
gr.-cat. din desp. Sibiiului.
(Urmare). . "..j
• Sălata,
Precum curechiul aşa şi: sălata e 
una dintre legumele cele mai trebuin­
cioase şi care nu ar fi iertat să lipsească 
din nici o grădină de legume. Sălata 
încă este de doue feluri şi anume: dt 
vară şi de toamnă. Ea se poate semăna 
şi în straturi calde, de unde apoi se ră­
sădeşte în straturile din tabla grădinei, 
dar' se poate s8m8na şi de-adreptul în 
strat s8mănâiidu-se nu în şiruri, ci îm­
prăştiată. în  şir numai răBădim sălata 
pentru a produce căpăţină. Ea iubeşte 
pământul gras si ţărînos, înse fără a fi 
gunoit proaspăt, îi place multă umezeală. 
Pe timpul secetei şi ea are lipsă de a
o uda cu apă, prin udătoare cu ciur. 
Trebue se se plivească buruienile ce s’au 
ivit. Dacă voim ca se avem sălată cu 
căpăţină, trebue se o răsădim cea de 
primăvară eventual de vară în depăr­
tare de o palmă, ear’ cea de toamnă 
de doue. Econoamele harnice, ca să 
aibă sălata tare de timpuriu, cu începu­
tul lui Octomvrie dacă sânt presemne 
de toamnă lungă, ear' dacă nu, atunci 
pe la jumătatea lunei Septemvrie, sea­
mănă sălată într’un strat. După-ce a 
răsărit şi a crescut destul de mare, dacă 
vrem ca sălata noastră se facă căpăţini 
de timpuriu, atunci în stratul bine lu­
crat o răsădim, ear’ când timpul se ră­
ceşte şi pământul începe a îngheţa tre­
bue să punem peste ea nişte crengi şi 
peste crengi paie. Primăvara când pă­
mântul se simte cald să depărtează atât 
crengile cât şi paiele. Straturile trebue 
făcute în faţă şi nici-decât în dos, căci 
atunci iot lucrul ne-ar fi zădarnic.
Crum penile.
Crumpenile, cari se mai numesc 
şi cartofi şi pere de pământ şi barabule, 
pentru o familie sunt aşa de lipsă, încât 
lipsa lor o simte atât bogatul cât şi să­
racul şi cu deosebire ţărănimea noastră
Sûnt unele cari să fac de timpuriu şi 
să numesc de vară şi sûnt unele cari 
le scoatem numai toamna şi să numesc 
de toamnă sau de iarnă. Crumpenile 
nu cer loc, bogat. Ele se mulţumesc şi 
cu loc mai sărac şi mai rece, dar’ mai 
bine le prieşte pământul uşor, nësipos. 
Cele de toamnă se pot pune la câmp 
afară, ear’ cele de vară fiind de lipsă 
la bucătărie minteni-minteni, se vor pune 
în grădina de legume, unde pentru elo 
se va da o parte deosebită dintr’o tablă. 
Economii s'au îndatinat a pune crum­
penile în cuiburi şi în rînduri. Aiîiôn- 
două sûnt bune, dar’ noi voind a écono­
misa câtuşi de puţin vom face în modul 
următor, şi anume: fiindcă pe crumpene 
se pot observa mai multe ochiuri şi 
fiindcă din fiecare ochiu dă o plantă 
eventual o viţă, noi ca , să nu sămănăm 
atâtea crumpene şi totuşi să avem roadă 
bună vom pune crumpenile în cuiburi 
sau în rînduri, însă tăiate în două, sau 
dacă crumpăna e mare şi în trei. Crum­
penile se cultivă aşa, că prin a doua 
jumătate a lui Maiu, după-ce au răsărit 
şi sûnt mărişoare se sapă odată, ear’ 
a doua-oară s8 le săpăm cam deodată 
cu a doua săpătură a cucuruzului. Bine 
înţeles, că crumpenile, e bine a se pune 
înainte de a se sămăna cucuruzul. Dacă 
lipsa cere, atunci crumpenile se sapă şi 
a treia-oară, ceea-ce le prieşte foarte 
bine. Când ie săpăm a doua-oară, adu­
năm pământul moşinoiu pe lugeri, cât 
jumătate să fie acoperiţi cu pământ, 
ţitunci produc mai bine şi nu rămân 
crumpenile afară să înverzească şi se 
se amărască. .
Crastaveţii.
Crastaveţii cei atât de cunoscuţi 
atât la ţărănime cât şi cetăţenilor, nu 
trebue să lipsească nici dintr'o gră­
dină. E i au natura de a-’şi întinde lu- 
gerii pe suprafaţa pământului sau a se 
acăţa în sus pe garduri. Se seamănă 
în cuiburi ori în şenţurele. Sîmburii ce 
voim a-’i semăna e bine ca înainte de 
a-’i băga în pământ să stee cel puţin 
două zile în lapte dulce, unde înmuin- 
du-se scoarţa sîmburelui, acestea vor 
pută răsări mai curând. Dar' fiindcă 
crastaveţii iubesc gunoiul, cu prilejul 
sămănărei e bine ca în fiecare cuib
Călătorie spre iad.
Povestire de Ioan  Bochiş, preot în Borşa.
(Urmare şi fine).
La aceste sfaturi ce zici, iubite prie­
tine!? Văd, că nu-’ţi plac sfaturile mele,
— că dai din cap, — nu-'ţi plac carne­
tele mele? Dară cugetă, ce mare deose­
bire e între aceea, că-’ţi dai banii îm­
prumut lui Dumnezeu pe lângă sute şi 
mii de percente, şi ca om avut eşi din lumea 
aceasta, sau că-’ţi slobozi banii şi ave­
rea pe gât în jos, şi ca un cerşitor ne­
trebnic vei sta înaintea judecătorului 
celui mare, care îţi va cere îndărăt toate 
câte ţi-a dat în lumea aceasta, f ine  te 
cugetă, şi aşa lucrează ca nici-cand s8 
nu fii cu părere de rău peste cele pe­
trecute aici în lumea aceasta.
Incunjură şcoala diavolului! Ce- i 
şcoala diavolului ? Şcoala diavolului nu-1 
alta decât cârcimă. Hei, frate, precum 
din cele şepte păcate de căpetenie să
înainte de a-'i sămăna să se pună barem 
doi pumni de gunoiu putred şi numai 
apoi pe acest gunoiu punem sîmburii 
şi peste ei pământ. E de însemnat însă, 
că aceştia se pot sămăna şi la umbră, 
căci şi umbra le place. Crastaveţii după- 
ce sunt în cinci frunze se sapă prima- 
oară, ear’ a doua-oară trebue săpaţi 
înainte de a cuprinde locul dintre cui­
buri. în  decursul verei să se smulgă 
buruienile cu mâna, de oare-ce a-’i mai 
săpa e peste putinţă. Recoltarea lor 
însă încâtva se deosebeşte de celelalte 
legume, de oare-ce ei atunci sunt mai 
buni, când nu sunt nici prea mari nici 
prea mici de tot, adecă când ei sunt de 
mărimea mijlocie, când apoi culegen- 
du-se sau se consumă aşa verzi ca să- 
lată, sau să murează în apă pentru a-’i 
avi) astfel peste vara întreagă sau apoi 
se aşează în oţăt, pentru a fi păstraţi 
pe iarnă, când apoi ei ne vor fi ca un. 
supliment gustos si tare plăcut.
(Va urma).
nasc alte multe păcate, aşa din cârcimă 
es vorbele cele mai scandaloase, nespu­
sele sudălmi, certele şi în urmă bătăile 
până la moarte. Dacă omul beţiv nu 
are bani de chefuit, să dimite la înşe­
lăciune, la furt şi nu se odihneşte până 
nu îşi face sir de bani. în  cârcimă se 
învaţă şi jocurile în cărţi, prin cari 
mulţi oameni cu stare bună au ajuns 
cerşitori.
Vă voiu spune aci o întâmplare, 
care nu-’i poveste, ci adevăr curat. Un 
lemnar a avut lipsă de un ajutor la 
cioplitul lemnelor, şi nu peste mult ’i-se 
şi îmbie un om flămânzit, slab îmbră­
cat, care se tocmeşte cu lemnarul cu un 
preţ mic de 40 cruceri la zi şi mâncare. 
Mai multe zile omul a lucrat cu toată 
silinţa, încât lemnarul a fost mulţumit 
,cu sporul lui, fără să se căiască peste 
soartea lui miseră, sau să grăiască pe 
cineva de rău. • Sta măiestrul pe gân­
duri, că un om lucrător atât de harnic, 
silitor şi cu frică creştinească cum a
Despre măiestrii.
XVI.
Tinieheri (pleuari). La această mă­
iestrie erau aplicaţi până mai ieri-alaltă- 
ieri numai străini, Saşi, Unguri şi Jidani, 
în  timpul din urmă înse au prins a în ­
văţa această măiestrie şi unii Români 
de-ai noştri de pe valea Someşului. Dar’ 
cum o înveţară? Cum  putură. Se bă- 
gară câte pe un an servitori la Slovacii 
tinieheri'ambulanţi, cari umblă în Ro­
mânia şi şi pe la noi, parte cu sîrmâ de 
legat oale, parte cu vase de tinichea, 
lucrate nu prea cu mult meşteşug. Dela 
acei Slovaci înveţară dar’ unii Români 
de-ai noştri tinicheria şi o poartă mai 
mult în România. Dar’ slăbuţ cum o 
putură învăţa dela nişte tinieheri nu 
prea măiestri şi în timp foarte scurt, 
totuşi folos avură şi au de ea cei-ce nu 
sunt prădători. Dar’ dacă această mă­
iestrie ar fi înveţat-o de tineri, dela 
măiestri cum se cade, atunci ce foloase 
le putea aduce! De sigur că mult mai 
mari. Deci să nu dispreţuim nici acea­
stă măiestrie, ori-cât ni-s’ar păre de 
neînsemnată.
Templăria (măsăria). Este o mă­
iestrie, din care ar pute trăi omeneşte
putut ajunge la o stare atât de compă­
timitoare — din morar ce era el mai 
nainte, cât acuma locueşte într’o căsuţă 
slabă în chirie, şi cu pălmile abia îşi 
susţine muierea şi familia între cele 
mai mari lipse şi neajunsuri. într’o zi 
lemnarul voind a fi în curat cu soartea 
omului seu — îl întreabă, că într’adevăr 
a fost morar, şi a lui proprie a fost 
moara, sau a ţinut-o numai în arândă? 
Şi ce nenorocire ’l-a adus în starea acea­
sta ticăloasă? La întrebarea pusă de 
lemnar suspina una omul meu din adân­
cul inimei, îşi împlântă săcurea în lemn 
şi^să roagă de stăpânu-seu s8-’i dee voe 
niţel să se odihnească până îi va po­
vesti caşul trist care ’l-a adus la acea­
sta stare tristă, că stând în picioare nu-’i 
în stare b8 ’i o povestească.
»Am fost. — zise el — ce-'i drept 
morar, moara a fost proprietatea mea 
şi ’mi-a curs bine laptele în păsat, am 
avut avere frumoasă, doi boi, trei vaci 
cu trei viţăi cât îi puteai rumpe în ge-
o familie două şi pe la sate, ear’ la oraşe 
trăesc şi se înavuţesc zeci şi sute de 
familii din ea. După-cum trebuinţele 
ni-se tot înmulţesc, după-cum casele ni-lé 
facem tot mai mari şi mai vederoase, 
după-cum simţim tot mai mare lipsa de 
mobile (unelte din casă) mai frumoase, 
aşa creşte lipsa măsarilor, a tâmplarilor. 
Că, mai nainte, casele erau cu ferestruici 
mici, în loc de sticlă era beşică; uşile 
erau făcute din săcure, scaunele tot aşa, 
masa — unde era -- asemenea era fă­
cută inai numai din bardă, lăzile din 
lemn de fag. Toate făcute de »meşteri« 
de-ai noştri, bărdaşi. Dar’ azi nu mai 
e aşa. Azi ferestrile le facem mari şi 
blănite şi cu ochi de sticlă; azi uşile 
le facem mari, jiluite, blănite şi cu ţîţîni 
şi încuietori de fer, ca şi ferestrile, căci 
ştim, că din casă nu ne-a scoate »domnul«, 
că nu-’i pe loc »domnesc«, că-’i pe gră­
dina noastră; azi cei mai cu stare prin­
dem a padimenta casele cu scândură 
jiluită, pe lângă ce podurile (plafondul) 
numai de scândură le facem chiar şi 
cei mai săraci; azi nimenea nu se lasă 
în casă fără o masă văpsită, scaune 
văpsite, lăzi şi cuiere zugrăvite. Deci 
azi simţim mai tare lipsa templarilor, ca 
în trecut, şi pe zi ce merge tot mai tare 
■vom sitnţi-o. Drept este şi aceea, că în 
unele părţi au început şi câte un copil 
de Român a învăţa templăriă. Şi folos 
a avut de învăţătura lui. Dar’ şi aceea 
e drept, că mai avem lipsă de mulţi 
măiestri tâmplari. Mai în fiecare sat 
ar pută trăi câte unul. Deci se ne cre­
ştem cât de mulţi tâmplari. Dar' să-’i 
învăţăm la meşteri bine pricepuţi, nu 
la ori-ce »strică scânduri«. Pe această 
cale la mii de tineri le-am da pânea în 
mână, pâne multă şi bună şi sigură. 
Că în 3—4 ani învaţă măiestria, apoi 
devin calfe şi căpătă plată frumoasă. 
Lucrând ca: calfă câţiva ani îşi poate 
aduna ceva hani pentru începerea mă­
iestriei. Oă tâmplăria fără ban nu merge. 
Tâmplarul'are lipsă de multe unelte şi ! 
de scânduri. De nu le are, înzădar va 
şti lucra cât de bine. Deci să nu se 
încumete a deschide lucrătoarea până 
nu are uneltele trebuincioase şi barem 
50—60 coroane de scânduri, cleiu, văp- 
sele ş. a. I .  JP. R .
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nunchi de graşi, două iepe ca la domni 
şi altele multe de toate, şi mergându-’mi 
aşa de bine treaba, din când în când 
mă duceam şi la cârcimă, unde m’am 
învăţat rău. S’a întâmplat odată, că ve­
nind dela tîrg, unde am vendut doi 
mânzi cu 300 florini, m’am abătut într’o 
cârcimă de lângă drum, unde puţin am 
mâncat şi am beut şi câteva pahare de 
rachiu. Nu peste mult intrară în cârcimă 
ceva Ţigani, şi aceştia vezendu-mă în 
voe bună — ca din glumă zic să stau 
cu ei la cărţi, şi eu m ’am învoit. S’a 
început jocul în cărţi, care a ţinut până 
în altă zi dimineaţa, şi pentru mine a avut 
sfîrşit foarte trist, — pentru-că cei 300 
florini toţi ’i-am perdut în cărţi. în  Du­
mineca următoare tot cu iacei ortaci 
earăşi m ’am pus Ia cărţi, — cu nădejdea 
că banii perduţi îi voiu recâştiga, dar’ 
vai, cărţile dracului! — perit-ar fi fost 
şi numele celui ce le-a ghîcit — mai 
nainte de ale pune în  mânile oamenilor, 
epre perirea lor, — nu să-’mi capăt
Articli economici.
— Avitt.
Cu provocare la înştiinţarea hoa^ 
stră din zilele trecute, ne luăm vöe a 
vesti pe membrii Reuniunei noastre agri­
cole, că am prelungit terminul de lO 
Martie până la 20 Martiéi n. ci, 
termin până la care eünt ă se înainta 
aici cererile pentru împărţirea îri riiod 
gratuit a seminţelor de tot soiul şi 
descrise în amintita înştiinţare.
Din acest prilej aducem la cuno­
ştinţa economilor 1 noştri, că subscrisul 
comitet gata este a mijloci pentru ori- 
şi-cine ’i-se vă adresa procurarea árti- 
clilor economici amintiţi mai jos, lângă 
cari însemnăm şi preţurile: ’ i
1. Semenţâ de luţernă franceză, 
prima calitate: un chlgr. 85 bani.
2. Sămânţă de trifoiu roşu, de 
tot fină: un chlgr. 95 bani. ;
3. Sămânţă do iarbă engleză: 
un chlgr. 35 bani.
4. Sămânţă de iarbă franceză:
o jum. chlgr. 60 bani.
5. Sămânţă de iarbă italiană: 
un chlgr. 40 bani.
6. Sămânţă' .de ■ napi dé nutreţ, 
Mammuth, roşu, uriaş: un chlgr. 65 bani.
t. Semenţă de napi de nutreţ, 
Oberndorf, galbini: un chlgr. 68 bani.
8. De aceiaşi, roşii, rotunzi : un 
chlgr. 68 bani.
9. Sămânţă de bostani (dovlecij, 
de aproape 10 chlgr. greutate, mai tim­
purii ea napii: o jum. chlgr. 1 coroană 
60 bani.
10. Sămânţă, de varză de Strass- 
sburg, uriaşă: 20 grame 26 bani.
11. Sămânţă de varză (curechiu) 
de Braunschweig, uriaşă de iarnă: 20 
grame 20 bani. ; ■ ;
; 12. Sămânţă de ceapă uriaşă Rocca: 
20 grame 28 bani. >
13. Sămânţăde ceapă uriaşă ro­
tundă Madeira: 20 grame 28 bani. M ;
14. Sămânţă de ceapă rotundă ga î- 
bină de Zitlau, foarte trainică: 20 grame ; 
30 bani. - "
15. Sămânţă de arpagic: o jum. 
chlgr. 50 bani. ; ’
16. Sămânţă de orz de Hanna se 
vinde în cătăţimi de cel mult 20 litre 
â 20 bani. : ?
banii perduţi, ci în desnădejduire ’mi-am 
pus în cărţi boii. vacile şi iepele de 
acasă. De acestea auzind creditorul cui 
îi datoream încă cu 200 fiorini din pre­
ţul morei, m’a provocat Să-’i plătesc, şi 
neputend a-’i plăti, m ’a p îr î f  La per­
tractare am căpătat o prolungáró de 
plătire. Ziua plătirei a sosit,; şi eu ‘ nu 
am fost în stare se plătesc; A urmat ’ 
pîră nouă, după aceasta earăşi pîră 
pentru datorie, usură şi cheltueli, ad- 
vocaţi, esecutori până m’a scos din moară 
afară. Şi eu cu tot dreptul pot zice, că 
cârcimă în care am învăţat beutura şi 
cu beutura bătutul cărţilor, m ’a scos 
din toate, şi ’mi-a pus »în mână bâta 
de cerşitor«. i
O spun păţania aceasta la frunză 
şi la iarbă, ca se înveţe ori-şi-cine din 
nenorocirea mea şi care încă are? timp î 
şi prilej să se întoarcă de pe calea 
aceasta lunecoasă spre prăpastie«.
. Pe când ’şi-a gătât povestirea pă­
ţaniei, pe bietul om 'l-a năbuşit plânsul,
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•: 17. Legături de snopi, foarte prac­
tice şi trainice, i000 bucăţi 41/* milimetri 
groase, 150 cm. lungi şi circa 23 chlgr. 
grele cu 15 coroane 60 bani.
18. Legături de snopi, foarte prac­
tice, 1000 bucăţi de aceeaşi grosime înse 
numai 130 cm. lungi şi circa 20 chlgr. 
grele cu 14 coroane 50 bani. în  pachete 
se vând 20 bucăţi 150 cm. lungi cu 4 
coroane 20 bani şi 200 : bucăţi 130 cm. 
lungi cu 3 coroane 80 bani, libere de
POrtO.'-i - J.,
19. Legături de altoit Raffia, foarte 
practice, un.chlgr. 1 coroană 50-bani.:-,.
20. hunii de Cocos(de legat altoii), 
foarte trainice, un chlgr. 45 bani, 5 chlgr.
2 coroane. \ .
21. Reşină de altoit, fluidă, o cu­
tiei ă 125 grame: 50 ban i; ă 250 grame:
1 coroană; â 30 grame: 20 bani.
; . : : 22. Etiquette de tinichea albă pen­
tru scrierea num irilor: = 100 bucăţi: 1 
coroană 20 bani.
23. Cucuruz »Regelepreriilor«,soiu 
nou, care isbuteşte de minune la noi şi 
se coace deodată cu soiul îndatinat 
(indigen). Din un hectolitru=100 litre 
tufei resultă aproape sau şi: întocmai
3 ferdele—60 litre grăunţe, aşadar’ în ­
doit mai mult ca de obiceiu; un hecto­
litru grăunţe trage .73—78 chlgr., Acest 
fel de cucuruz, atât de spornic şi bun 
în  toată privinţa, merită cea mai căl­
duroasă recomandare şi ar trebui răs­
pândit la noi pretutindenea.
Se vinde în cătăţimi de câte 1, 2,
3 etc. ferdele â 20 litre (nu şi mai puţin) 
Preţul 2 coroane 50 bani de o ferdelă 
grăunţe alese, prăsite în hotarul Sibiiului.
Doritorii, cari vor trimite la adresa 
»C om ite tu lu i R e titivune i rom âne  
agrico le  din comitatul Sibiiu* preţul* 
cum şi 12 bani pentru buletinul de espe- 
diţie, 2 bani de chilogram pentru pa- 
chetare şi 4 bani taxa de îmanuare po­
ştală —- vor primi articlii comandaţi cu 
posibilă grăbire, r ; -
fiibiiu, 24 Februarie 1900.
Comitetul central al ■»Reuniunei române 
de agricultură din comitatul SibiiuluU. 
D em etriu  Comşa, 
preşedinte.
’ V ictor T o n lăş iam i,
1 ' ' secretar.
ceea-ce văzând măiestrul ’i-s’a făcut milă 
de nenorocitţi!, şi din ziuâ ; aceea ’i-a 
mărit simbria.
Cunosc un om, care . în trezie e cel 
mai de omenie, te poţi înţelege cu el 
despre ori-ce lucru buh. Acasă cu mu­
ierea e cum se cuvine Ia un bărbat bun, 
e cu iubire cătră ea, cu băieţii e tată 
iubitor, i- s dragi cât nu ar voi nici 
.vânt rece să-’i ajungă. ’De. merge la 
oraş nici la unul nu vine cu mâna 
goală, începând dela muiere până la cel 
mai mic băiat. Dară când bagă în cap 
putoarea jidovească, cu toţii din cârcimă 
are val, dacă merge acasă — după da­
tină târziu seara — muierea îl aşteaptă 
încălţată, îmbrăcată — că acuma ştie 
ce ó aşteaptă. întră în casă să uită în 
jur, muierea îl îmbie cu cină, dar’ lui 
nu-'i trebue. în tr’un târziu întreabă 
pe băiatul cel mai mare — ca de 14—15 
ani că unde-’i — băiatul doarme, — sbiară 
6â isprăvit-a lucru cela şi cela, — lucru 
care nu se ţinea de băiat, ——dar’ numai
M  „Reaniaaea români de agriculturi 
din cm itatnl Sibiiu",
—  Poveţe pentru stîrpirea gândacilor de Maiu. —
Ftiţiunea r. u. de stat eritomologică a 
iiompuF, ear’ ministrul r. u. de agricultură a 
tipărit în broşurică următoarea instrucţiune,' pe 
>«are comitetul central o a tradus în româneşte:
Gândacul de Maiu, cunoscut şi sub 
numirea de cărăbuş sau găinuşe, pre­
cum şi larva lui sau vermele alb, sânt 
•deopotrivă stricăcioşi pentru economia 
*de camp, vie şi pădure, ca şi pentru 
grădină; De oare-ce însă ivirea, ace­
stui gândac se socoteşte drept o cer­
care obştească, apărarea împotriva lui 
trebue să se facă din partea tuturor, 
•şi §-ul 50 art. de lege XII. , din anul 
1894 despre poliţia de câmp de fapt 
orendueşte, ca cu prilejul ivirei gânda^ 
cilor cu droaia, se fie stirpiţi într’un 
chip potrivit; ■ v .
Fiindcă pentru-ca se âjungă la 
desvoltare gândacul de Maiu, are lipsă 
în patria noastră —  lăsăm afară ţinu­
turile înalte, muntoase —  de trei ani, 
de aceea gândacul de Maiu se arată 
în roiuri mari numai tot la trei ani, 
şi adecă neţinend seamă de unele abateri 
locale (când roieşte gândacul acesta cu 
un an mai curând sau mai târziu), de 
regulă iase la iveală în anii, cari se 
pot împărţi cu 3, fără rest: astfel de 
an a fost 1896 şi 1899 şi va fi 1902, 
1905 ş. a. Drept aceea stîrpirea gân­
dacului vine la rînd tot: la trei ani 
.-odată.,',
! Pentru a-’i pute stîrpi m a i; "uşor, 
chipul cel mai ducător la ţîntă e să-’i 
strîngem şi să-’i nimicim. Cu strînsul 
trebue se începem când se arată diri- 
. tâiu că se-’i stîrpim ■ înainte* de a-’şi - de­
pune ouăle. De oare-ce când' e soare 
şi cătră seară sboară gândacii mai neâ- 
. stîmperaţi, e mai bine se-’i adunăm di­
mineaţa sau şi ziua pe vreme nouroasă, 
când stau ţapeni sau se prefac că-’s 
morţi, uşor se pot scutura de pe pomi. 
La adunatul lor trebue se fim cu mare 
grije la pomii, cari stau singuratici sau 
la marginea plantaţiunilor, pe cari mai 
vîrtos îi caută gândacii.
Lucrătorilor, cari adună gândaci e 
mai cu cale ale plăti după câtaţimea
ca ee-’i afle vina. îl scoală din somn, 
îl pune înaintea lui, pentru-ce nu ai 
făcut lucrul acela ? Băiatul tace — atunci ; 
face poac cu sbiciul îndoit peste spaţele 
băiatului somnuros — băiatul ţîpoteşte, , 
mamă-sa — ca mamele — sare între 
băiat şi bărbat — atunci poac una cu , 
sbiciul şi la muiere. Bărbate ce faci?
—  zice muierea cu lacremile pe obraz 
îmi bagi băiatul într’o boală, că lucrul ; 
acela nu. a fost al lui se-’l isprăvească, 
fără al tău. Taci, sbiară cătră muiere, 
că toată te sfarm. : Pune băiatul bătut 
se.stee lângă masă, merge la al doilea, 
îl scoală din somn şi pe acela, făcut-ai 
lucrul acela şi acela, eară un lucru care 
: nu  B'a ţinut de băiat, — poac cu sbiciul 
peste spatele băiatutui eomnuros, — ţî; 
pote băiatul, — «are mamă-sa earăşi să-’şi 
scoată băiatul din mâna bărbatului, atunci 
muierea a doua poac o capătă cu sbi- 
-ciul, — săracă mamă tu tot îndoit ca­
peţi! pune tata turbit băiatul lângă ce­
lalalt, scoală p» al treil«a, pe al patru- (<
Nr. 8_________
gândacilor, aşadară după chilo sau litru 
(1 chilo are cam 1060 bucăţi de gân­
daci), pentru-că în felul acesta îi îm­
bărbătăm pe culegători j dar’ fiindcă 
adunătorii în rîvna lor nu prea cruţă 
arborii (cu deosebire pomii), e mai cu­
minte pe lângă o supraveghere potri­
vită se punem zileri pentru isprava 
aceasta. Astfel prevenim risipa de timp 
cu măsuratul încoaci şi încolo, cum 
sar întempla dacă am tocmi culegători 
plătiţi după cât strîng.
De pe pomii mici scuturăm simplu 
gândacii; la pomii înalţi întrebuinţăm 
la scuturat cârlige cu coadă lungă, sau 
dacă sunt între culegători ficioraşi. îi 
punem să se sue pe pom şi se scuture 
crengile câte lina. Scuturatul să se 
facă repede, cu putere şi să ţină scurt 
timp, ca gândacul să cadă deodată; la 
clătinatul pomului încoaci şi încolo 
gândacii acăţaţi bine nu cad.
t La cules mai. cu scop e, să adu­
năm gândacii de Maiu în vase de lut 
cu gura largă, înlăuntru smălţuite şi pe 
jumătate pline cu apă, pe cari înainte 
de a se umplea de tot, din când în 
când le turnăm într’un vas mai mare, 
(într’o bute sau putină jumătate plină 
cu apă) sau într’un sac.
Stîrpirea şe poate face în mai multe 
feluri. Sau strivim gândacii pe un loc 
tare (pe drum) sau îi adunăm, ear’ 
gândacii adunaţi în bute îi putem opări 
şi vărsa într’o groapă, pe care o vom 
astupa-o. ,
Gândacii adunaţi în mari cantităţi 
merită să-’i folosim pentru pregătirea 
de gunoiu măiestrit, aşa că-’i amestecăm 
cu. păment şi var nestins şi cu rămă­
şiţe de turfă, cea din urmă împedecă 
mirosul neplăcut, produs de mulţii gân­
daci, cari trec în putrezire. La cătă- 
ţimea gândacilor, cari vrem să-’i folosim 
trebue să adaugem, atâtapăm ânt, var 
sau turfă, cât e de lipsă, ca să-’şi peardă 
mirosul greu, produs de gunoiu.
Un alt mijloc însemnat de apărare 
împotriva gândacilor e şi acela, că stîrpim 
larva lor, adecă vermii cari trăesc în 
pământ şi sânt deasemenea foarte stri­
căcioşi. , . . /
Gel mai potrivit prilej pentru stîr­
pirea vermilor e scormonirea pămen-
lea tot cu larmă şi lovituri de sbiciu, 
mama la toţi capetă câte una cu sbîciui, 
în urmă merge la cel mai mic, fără a-'i 
zice ceva îl ridică de o mână şi de un 
picior din pătulul seu până în pod, apoi 
îl lasă ca buzduganu se cadă jos. Se 
sparie băiatul, sare mamă-sa la el, îl 
strînge la pieptul seu, îl mângăie, până 
atunci ceialstlţi toţi stau în gledă şi se 
uită la, priveliştea tătâne-seu, la plânsul 
mamei lor, la ţipetele celui mai mic 
frate, şi lor nu li iertat să se mişte unul 
de lângă altul. Vine rîndul de nou la 
ei, fiecare capetă câte una două cu sbi­
ciul, — atunci se fac fugiţi băieţii — de-'i 
yară s8 aşează câte printr’o colniţă, prin 
ieslea vitelor, de-'i iarnă scapă sărmanii 
pe la cei vecini, cari cu milă îi primesc 
pe vetrele lor, şi blastămă pe aflătorul 
vinarsului, nimicirea, şi vrajba fami­
liilor. ■ ... s ■; - . . ;
Vedeţi, ce face vinarsul din omul 
paclnio când e treaz ? ! şi totuşi nu ni-se 
face a-?l: părăsi ? Sute şi mii deasemenea
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tului, săpatul şi aratul. Vermii, cari 
ies la suprafaţă, la săpat şi scormonit, 
trebue omorîţi, ear’ la arat dacă sânt 
mulţi vermi, e bine se lăsăm un om 
să-’i culeagă după plug. Şi aici e cu­
minte lucru de a jertfi câţiva cruceri 
pentru a-’l face pe culegător se fie cu 
băgare de seamă la vermi. Unde sânt 
puţini vermi, acolo pentru 10— 20 bu­
căţi se pot plăti 1 —2— 3 cruceri, unde 
sânt mulţi, acolo pentru 100—200 bu­
căţi 5— 6 cruceri, sau şi mai mult.
Vermii încă îi putem întrebuinţa, 
şi anume dacă sânt puţini, îi dăm la 
galiţe, dacă însă sânt mulţi, pregătim 
din ei gunoiu.
SFATURI.
Nutreţ bun pentru găini.
Prin număroase cercetări s'a do­
vedit, că găinile ouă bărbăteşte şi se 
îngraşe, hrănite fiind cu un fel de pâne, 
ce se pregăteşte din trei părţi cartofi 
sau crumpene forte şi pisate cu două 
părţi de tărîţe de grâu sau de orz. 
Aluatul astfel dobândit se pune la dos­
pit şi apoi se coaco în cuptor deodată 
cu aluatul obicinuit de pâne. îndată-ce 
s'a copt înoâtva, se scoate afară, căci la 
din contră se învîrtoşeazâ prea tare. 
Pânea numită se dă apoi găinilor în 
toate zilele în porţiuni mai mici sau mai 
mari, după împrejurări. Pentru-ca găi­
nile se poată da cât mai multe oue, e 
bine a se pune în hrană şi puţin ardeiu. 
Anume la 10—12 găini se amestecă în alua­
tul de făină sau tărîţe tot la ,3—4 zile 
şi câte o linguriţă de ardeiu. După acea­
stă nutrire dacă mai sunt şi bine ţinute, 
vor oua foarte mult. Trebue înse să 
se bage de seamă, ca se nu se pună 
mai mult ardeiu, de cum s’a arătat, căci 
altfel uşor am pută băga boală între 
găini.
Ştiri eeonomiee.
De pe p ia ţa  de bueat« din Berlin 
se anunţă, că acolo, cu şi îu aUe iaş ii 
oraşe, preţul bucatelor, cu deosebire al 
grâului şl ovesului a scăzut.
A rm ăsari de prăsilă d in  com ita­
tu l Sibiiu. Comisiunea comitetânsă pen­
tru prăsirea de cai face cunoscut, că la 
finea lunei curente vor fi trimişi Ia sta-
triste întâmplări s’ar pute povesti tot 
ca urmări a vinarsului celui puturos.
Nu vezi tu, Române, că 's’au lăţit 
între noi lipitoarele satelor — ajutate şi 
părtinite de stat, cu scop ca să mistue 
puterea materială şi sufletească a Ro­
mânului. Cum omidele mistuosc frun­
zele de pe pomi, aşa te scot pe tine 
din toată agoniseala ta, şi când nu au 
ce a mai suge de pe tine, te îm­
pinge de spate afară din casa ta pă- 
rinţească.
Eu vă zic, încunjuraţi cârcîma — 
şcoala diavolului — care e calea ce duce 
la iad, vă îngrijiţi familia, cercaţi şcoala 
cea mare a creştinătăţei care e biserica 
lui Dumnezeu, în care puteţi a învăţa 
cum să trăiţi în această lume ca sfi 
aveţi de toate şi să nu duceţi lipsă, 
să nu fiţi coada neamurilor, ci frun­
tea lor,
ţiunile lor mai mulţi: armăsari erariali, 
unde vor sta până la finea lunei Iunie. 
Anume la Alţîna 5 armăsari, la Brad
3, la Hozman 2, la Şura-mică 2, la 
Marpod 2, la Âpoldul-mare 3, la Sibiiu
7, la Şelimbăr 3, la Sesciori 2, la Sebeş
2, la Slimnie 3, la Noerichiu 3, la Ro­
şia 3.
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Convenţie comercială. Intre Ro­
mânia şi Grecia s’a încheiat o conven-. 
ţie comercială în sensul căreia România 
va scuti de vamă vinurile, spirtuoasele, 
stafidele şi untdelemnul grecesc, ear’ 
Grecia va scuti de vamă bucatele ce se 
vor trimite din România în Grecia.
f e l u r i m i .
— O diplomă. —
în  veacurile trecute fu scumpa noa­
stră ţeară foarte adese-ori călcată de 
duşmani de dinafară, de Turci, Tătari, 
şi alte neamuri varvare. Strămoşii no­
ştri se ridicau atunci > din mic până-'n 
mare pentru a patriei scăpare« şi alun­
gau pe duşman. Aceia, care se dovedeau 
a fi fost mai viteji, primiau dela dom­
nitori (regii Ungariei sau dela principii 
Transilvaniei) cărţi de nobilitate, în urma 
căror cărţi erau stăpâni desăvîrşiţi peste 
cele scrise în acele cărţi. Unii se făcură 
pe astă cale stăpâni peste sate şi ţinu­
turi întregi, alţii peste câteva familii 
dintr’un sat, ori şi numai peste moşia 
ce o aveau în stăpânire. Pe astă cale 
se făcură nobilii (nemeşii) cei mari şi 
eei mici.
Parte, la luptele cele crâncene, din 
toţi locuitorii patriei, mai multă am luat 
noi Românii, că noi suntem din veacuri 
uitate cei mai mulţi pe aceste plaiuri. 
Era deci numai lucru firesc că şi di­
plome de nobil să fi căpătat mai mulţi 
Români decât alte naţii. Aşa a şi fost. 
Numai cât — spre ruşinea lor şi spre 
paguba noastră fie zis — cei mai mulţi 
nobili Români, se căsătoriră cu fete 
străine, aduseră în casă limbă şi lege 
străină, se renegară şi le era ruşine a 
se numi Români. Pe; această cale s’a 
renegat pătura cea mai aleasă, mai 
cultă şi mai avută a noastră şi a trecut 
în ceata stră in ă  a Ungurilor catolici ori 
reformaţi, şi Unguri sunţ până în ziua 
de azi. Dai*’ s’au aflat şi familii nobile 
române care nu s’au lăsat ispitite de 
nime şi de nimic şi care până azi au 
remas credincioase datinelor limbei şi 
legei româneşti. Dela astfel de familii 
minteni-minteni ese la iveală câte o 
diplomă veche, din vremi uitate. Aşa 
ni-a venit zilele trecute una (un tran- 
sumpt-paria, copie întărită) prin care se 
adevereşte nobilitarea familiei Bozac de 
Szakaelii (cet. Sacaci) alias Czâran din 
Velcher, pentru bravurile arătate în 
lupte cu duşmanii patriei. Această no­
bilă familie, ca multe altele a remas 
credincioasă limbei şi legei româneşti, 
dar’ daună — mult mai multe astfel 
de familii au trecut în tabăra duşmană.
Diploma aceasta se va publica în 
»Transilvania«, a cărei menire este să 
păstreze astfel de documente. Ea este 
dela anul 1606 (19 Febr.) de Ştefan, 
principele Ardealului şi transumptul de 
pe ea este făcut de împăratul Ferdinand 
la anul 1840, ziua 16 Aprilie, întărită 
de Paul Istvânffi, secretar al guvernului.
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Patru modele de lecţii de fond din Aritmetică.
Lucrate după planul .»Treptelor formale<.
Pentru bieniul II . (clasa a IlI-a elementară
nedespărţită), de Iu lin  Birou, învutător 
în Ticvaniul-mare. : ;
(Urmare). ■.
a) Resolvarea mintală â problemei.
Se facem această lucrare mai ântâiu 
mintal! Ce numeri avem de înmulţit? 
(... numerii 9 şi 3). Din ce este compus 
numărul 9? (... din 9 unităţi). Dar’ nu­
mărul 3 din ce este compus? (... din 3 
unităţi). Cât a luat ţăranul pe un ber­
bece? (... 9 florini). Dar* pe al doilea 
berbece cât a luat? (... tot 9 florini). Şi 
cât a luat pe al treilea berbece? (... tot
9 florini). De câte-ori a luat ţăranul 
câte 9 florini? (... de trei-ori). Cât fac 
dar’ 9+9+9 ? (... 9+ 9+9=27). Care număr 
s’a adunat aci? (... 9). De câte-ori am 
adunat s’au repetat pe 9? (... de trei-ori). 
Care număr ne arată dar’ de câte-ori 
să adunăm pe 9? (.. 3). Cât fac dar’ 
de trei-ori 9? (... de trei-ori 9 fac 27). 
Prin urmare câţi florini a luat ţăranul 
pe cei 3 berbeci? (... 27 florini).
b) Resolvarea scrisală a problemei.
Acum să facem problema aceasta 
şi în scris! Care număr ziserăţi că se 
adună de mâi multe-ori? (... 9). De câte- 
ori am adunat noi pe 9? (...de trei-ori). 
Uitaţi-vă la tablă ! Că să putem înmulţi 
mai uşor scriu numărul 9, ce se adună 
sau se repetează de mai multe-ori, deasu­
pra, şi numărul 3, ce ne arată de câte- 
ori să adunăm sub el; dar’ numai sin­
guri fără numirile lor. Eată aşa:
9X :
... ;_3___. . .". ,
Aşezaţi acum şi voi pe caiete, sub 
probleme, numărul 9 şi 3 aşa, cum ’i-am 
aşezat eu pe tablă! (Şcolarii aşează 
numerii). Ce semn trebuo se punem la 
dreapta numărului prim, spre a se cu­
noaşte că aci este înmulţire? (... semnul 
X , ori). Eată pun semnul înmulţirei 
la locul numit. Puneţi-’l şi voi! Ce 
semn trebue se trag pe sub numeri spre 
a-’i despărţi de resultat? (... o linie ori- 
sontală). Eată trag şi linia orisontală 
pe sub numeri, trageţi-o şi voi! (Şco­
larii vor ave aşezaţi numerii problemei 
pe caiete vertical, aşa, cum sunt aşezaţi 
pe tablă şi cum se văd aşezaţi aici mai 
sus). Ce aţi adunat sau repetat mai 
de multe-ori când făcurăm socoteala în 
minte? (.. unităţile 9). Ce trebue să 
repetăm mai de multe-ori şi aci? (...tot 
unităţile 9). De câte-ori aţi repetat uni­
tăţile 9 la socoteala în minte? (... de 
trei-ori). De câte-ori trebue să le repe­
tăm şi aci ? (... tot de trei-ori). Fiţi atenţi 
acum, că începem înmulţirea numerilor! 
Câte unităţi fac de trei-ori câte 9 uni­
tăţi? (... 27 unităţi). Câte zeci sunt în
27 unităţi? (... 2 zeci). Şi câte unităţi? 
(... 7 unităţi). Ce vom scrie dar’ dinjos 
de linie sub unităţi ? (... 7 unităţi). Unde 
vom scrie 2 zeci? (... spre stânga dela 
unităţi). Ce număr sau resultat ara aflat ?
Nr. 8
A -
(... 27). Cum am aflat noi acest, resultat ? 
(.„ am luat pe 9 de trei-ori). De unde 
mai ştim noi cât fac de 3X9^ (••• din 
tabela înmulţirei). Cu care din aceşti 
doi numeri este resultatul de un fel? 
(... cu 9). Câţi florini a luat dar’ ţăra­
nul pe cei trei berbeci? (... 27 florini). 
Dar’ când aţi lucrat mintal ce resultat; 
aţi aflat? (... tot 27 florini).
2. Despre cine am vorbit noi în pro­
blema aceasta? Ce a făcut ţăranul? 
Cât a luat pe fiecare berbece ? Ce ni-s’a 
cerut să aflăm ? Ca să aflăm câţi flo­
rini a luat el pe cei 3 berbeci, ce am 
făcut noi cu numerii 9 şi 3 ? Cum am 
înmulţit mai ântâiu? (... mintal). Cum 
am înmulţit în urmă? (... înscris). Cum 
am aşezat numerii pe tablă spre a-’i în­
mulţi? De ce am aşezat noi numerii 
unul sub altul? Ce număr am pus 
deasupra? Ce semn am pus la dreapta 
numărului prim? Pentru-ce? Ce semn 
am tras pe sub numeri? Pentru-ce? 
De unde am început a înmulţi ? Ce am 
înmulţit ântâiu? Ce am făcut cu suma 
unităţilor şi a zecilor ? Ce resultat am 
căpătat? Cu cine este de un fel resul­
tatul înmulţirei?
3. Cine ştie să spună acum, cum se 
înmulţesc mai uşor numerii ? Spune tu,- 
N,! Bine! Voiu şterge acum resultatul 
dela înmulţire, pentru-ca să înmulţiţi şi 
voi singuri numai aceştia aşa, cum zi­
serăţi şi cum ’i-am înmulţit şi eu mai 
nainte. Cine ştie să facă singur acea­
stă înmulţire? Să ese P. la tablă se 
lucreze cu voce tare; ear’ voi ceialalţi 
să lucraţi în bănci pe caiete, dar’ în li­
nişte. Fiţi însă atenţi ca se nu greşiţii 
Lucraţi!
Notă. Şcolarii lucrează fără de nici o- 
întrerupere din partea învăţătorului, şi numai 
în caşul când cel dela tablă greşeşte undeva,, 
învăţătorul, ori cei din bănci, — cu voea acestuia
— îl vor corege.
b) Problema II.
Să mai luăm o problemă, pe care 
încă o vom scrie, eu pe tablă şi voi 
pe caiete!
»Un decalitru de vin costă 6 co­
roane. Cât vor costa 4 decalitri ?
Notă. 1. Pentru asociere se mai ia încă
o a doua problemă analogă, — dar’ despre alte- 
obiecte, — şi se resolvează în acelaşi fel ca şi 
prima problemă.
2. Terminate apoi ambele probleme, la 
finea Clarităţei, numerii acestora, atât pe tablăr- 
cât şi pe caiete, vor fi aşezaţi şi resolvaţi astfel:
Îtunu Iţirea .
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CRONICĂ.
M itropo litu l I. Meţianu a fost pri­
m it Luni înainte de ameazi în audienţă 
la M. Sa în palatul regal din Buda.
*
Comisari consistoriali inspectori 
«de şcoale Pentru a esecuta controlă mai 
rodnică asupra mersului afacerilor şco­
lare şi a da îndemn şi inviaţiuni, unde 
g'ar ivi lipsă, cu privire la toate aface­
rile ce aparţin instrucţiunei, consistorul 
archidiecesan din Sibiiu în şedinţa ple­
nară din 19 Februarie a numit pentru 
şcoalele confesionale de sub jurisdicţiu- 
nea sa comisari inspectori şcolari: pen­
tru ppresbiteratele Braşov, Bran, Făgă­
raş şi Treiscaune pe Dr. Vasile Saftu, 
paroch în Braşov ; pentru ppresbiteratele 
'Sighişoara, Oohalm, Mediaş şi Târnava 
;pe protoiereul Mateiu Voileanu, asesor 
consistorial ; pentru ppresbiteratele Si­
biiu, Sălişte, Mercurea, Avrig şi Agnita 
pe Dr. Daniil P. Barciana, profesor se- 
minarial; pentru ppresb. Sebeş, Orăştie, 
Deva şi Geoagiu pe Ioan Droc, ppres- 
biter în Mercurea; pentru ppresb. Za- 
rand, Haţeg, Iiia şi Dobra pe Dr. Pavel 
Oprişa, profesor la gimnasiul din Brad ; 
pentru ppresb. Abrud, Câmpeni, Alba- 
lulia şi Lupşa pe Sergiu Medean, ppres- 
biter în Sebeş; pentru ppresb. Cluj, 
Turda şi Unguraş pe protoiereul Gre- 
goriu Pletos, profesor la gimnasiul din 
Năseud; pentru ppresb. Dej, Solnoc şi 
' Cetatea-de-peatră pe ieromonachul Dr. 
Etisebiu R. Roşea, director seminarial; 
ear’ pentru ppresb. Reghin, Bistriţa şi 
„Mureş-Oşorheiu pe ierodiaconul Dr. Elie 
<Cristea, secretar consistorial.
Pe lângă afacerile şcolare numiţii
- comisari vor avă să se intereseze şi de 
afacerile bisericeşti-epitropeşti din paro- 
chiile de pe teritorul inspectoratului lor, 
şi despre cele esperiate a face raport 
detailat consistorului.
f  Ioan  Marin, paroch gr.-or. în 
•Crisbav, a răposat Mercuri (21 Febr. n.) 
în etate de 46 ani şi al 23-lea al preo­
ţiei. înmormântarea ’i-s’a făcut alaltă­
ieri (24 Febr. n.) în cimiterul gr.-or. din 
Crisbav. II deplânge soţia sa Maria 
n. Popovici, fiiul Ioan, fraţii George, 
Nicolae şi Vasilie, sora Paraschiva m. 
' Tulbure, şi număroase alte rudenii.
Fapte creştineşti. D-na Paulina 
Imbuzan din Diviciorii-mari a dăruit 
bisericei din Recea-Silvaniei un rînd 
de ornate preoteşti, doi - prapori şi un 
patrafir, în preţ de 200 coroane.
Pentru repararea celor două clo­
pote s p a r te  ale bisericei gr.-or. din Ba.- 
tania, epitropul Svetozar Roşu a dăruit 
282 fL, ear' poporeanul Ioţa Boarul 
133 fl. *
U m ăr la u m e r ! Cinteiul din co­
mitatul Aradului e o comună mică şi 
săracă, dar*  cu oameni cinstiţi, toţi Ro­
mâni, afară de câţiva venetici neînsem­
naţi. Rămânând comuna aceasta lără 
notar, voi solgăbirăul să le pună un Un­
gur cu ori-ce preţ. Erau^ 3 candidaţi 
de Ungur. Oamneii noştri însă au în­
ţeles că unul din concurenţi are post 
mai bun decât cel dela ei şi că numai 
aşa a concurat, ca să se plătească poate 
de cei mai mari. Şi oamenii pe el l-au 
ales. Dar' n’a venit să-’şi ocupe postul.
Ear’ la a doua  alegere a concurat şiun
Român şi aşa oamenii ’l-au ales pe 
acela, Bvând mai mare încredere in sân­
gele lor, decât într’un străin. Bine fă­
cuseră! Cinste să le fie! Aşa ar tre­
b u i să facă toţi Românii de pretutinde- 
nea, să nu-’şi dee votul la străini, câtă 
-■vreme au concurenţi din neamul lor.
George Coşbuc, poporarul poet, 
zilele trecute a fost decorat de M. Sa 
Regele Carol I. cu ordul Benemerenti
ol. I. pentru merite literare.
*
Administraţia „Revistei ilustrate“ 
publică următorul avis:
»Rugăm pe stim. d. ce au abonat 
foaia noastră pe a. c. să fie liniştiţi 
pentru întârzierea ei, căci în scurt timp 
vom fi gata cu aranjamentul tipografiei 
noastre proprie din nou înfiinţândă şi 
atunci vor primi toţi numerii restanţi 
şi vom continua edarea în ordine, ear' 
pe cei-ce nu s’au abonat până acum îi 
rugăm să grăbească cu trimiterea abo­
namentului, pentru că esemplare întrecă- 
toare nu vom tipări*.
*
Un act criminal. Ni-se scrie din 
Riciul-de-Câmpie, că din prilejul iubi- 
leului de 25 ani al Escelenţei' Sale Me- 
tropolitului Victor, preoţii tractului Po- 
găcelei în frunte cu dl viceprotopop s’au 
adunat în şcoala cea frumoasă din R i­
ciul-de-Câmpie, ca 8ă)trimită o adresă de 
felicitare Metropolitului lor. A venit 
însă primarul comunei Riciu la ei cu or­
din dela notarul comunei, ca preoţii numai 
de cât să părăsească şcoala, pentru-că 
adunarea aceasta nu e înştiinţată foru­
lui competent!
Ei bine; stat de drept e acesta, dle 
Szell ?
*
Coroane eterne. în loc de coroană 
pe sicriul regretatului Iuliu Pipoş, fami­
lia dlui Aron Densuşian a trimis 25 lei 
la masa studenţilor români din loc.
*
Avis. Conform programului gene­
ral de data 22 Ianuarie a. c., publicat 
deja în ziarele noastre, modificat însă 
încâtva din cause neprevăzute, subscri­
sul voiu ţine prima prelegere economică 
din stupărit Duminecă, în 4 Martie st. 
«., la orale 4 d. a., în sala cea mare a 
şcoalei din Selişte, şi anume despre: 
Rentabilitatea stupăritului. Regina, al­
binele lucrătoare şi trântorii. Nutri- 
rea şi activitatea albinelor (raguri-miere). 
Coşniţele obicinuite (imobile): Stupina.
Aducând aceste la cunoştinţa onor- 
public din Sălişto şi jur, îl rog se ieo 
parte în număr cât mai mare la această 
prelegere.
Sibiiu, în 28 Februarie 1900.
/ Romul Simu.
*
Demonstraţie pentru părtinirea 
Burilor. Profesorul Tille dela univer­
sitatea din Bonn, care acum ţine pre­
legeri la universitatea din Glasgov, a 
scris într’un ziar din Berlin un articol 
favoritor Burilor Pentru aceasta uni­
versitarii din Glasgov au atacat pe Tille, 
care s’a refugiat în sala unui coleg al 
seu. Studenţii s’au răsbunat apoi asu­
pra paltonului lui Tille şi asupra altor 
două pe cari profesorii ’şi-le lăsaseră în 
sală; între înjurături şi sbierete le-au 
tăiat în bucăţi. Tille eşind mai târziu 
din sală, a fost prins de studenţi şi dus 
afară din palatul universităţei, ca să-’l 
arunce în apă. Un alt profesor şi rec­
torul au alergat în ajutorul lui Tille. 
Studenţii pofteau, ca Tille să se roage 
de iertarel La aceasta rectorul li-a răs­
puns, că »un gentilom nu cere iertare 
dela o miserabilă haită de oameni 
descreeraţu. Acest răspuns neaşteptat 
a surprins aşa de mult pe voinicoşii de­
monstranţi, că s’au lăsat de demonstrare 
şi unul câte unul s’au depărtat de acolo 
ruşinaţi şi opăriţi. ^
In  costum naţional. Ascultătorii 
maghiari dela academia de drepturi din 
Oradea-mare au hotărît să poarte costum 
naţional maghiar.
Lângă biserica Sf. M iha iu  din 
Cluj câţiva lucrători având să sape un 
canal au aflat mulţime de schelete din 
timpuri străvechi. Pe întindere de 6 me­
tri lungime şi 2 metri lăţime pământul 
era plin de schelete de om.
Pentru industriaşi şi comercianţi 
de lemne. In biroul camerei comerciale 
şi industriale din Braşov se află espus 
un conspect despre materialul de lemn 
înştiinţat spre vânzare pe 1900 din par­
tea posesorilor de păduri. Conspectul 
s’a compus în ministerul reg. ung. de 
agricultură.
1«
Şcoala de agricultură dela Here- 
strău (România), precum cetim în »Dra­
pelul«, se va desfiinţa cu 1 Aprilie. E 
vorba să se desfiinţeze şi facultatea de 
medicină dela universitatea din Iaşi.
•
Cal ungari fu Transvaal. La tîrgul de 
feară din Becicherecul-mare, ţinut la 24 Februa­
rie, doi emisari englezi au cumpărat pe seama 
armatei engleze 5000 de cai cu cele mai ur­
cate preţuri.
*
Apucături jidoveşti. Din Alba-Iu- 
lia primim următoarele: »Cele cuvân­
tate de Egan la Muncaciu despre J i ­
dani nu sunt numai penfru ţinutul Ma­
ramureşului potrivite, ci se nimeresc 
pentru manoperile Jidanilor din ţeara 
întreagă. Ca dovadă fac cunoscut, că 
arendatorul bunului episcopului rom.- 
cat. din Alba-Iulia, Jidanul Jonaş a cu­
prins alvia rîului »Ampoim şi opreşte 
pe locuitori a duce năsip din vale şi 
numai cu taxa de 10 bani concede a se 
duce câte un car de năsip. Asemenea 
face şi Jidanul Mendel Mano, care  ̂ ca 
proprietar în comuna Barabanţi încă 
a ocupat acolo alvia Ampoiului şi cere 
taxe pentru năsip. Fluviile şi drumurile 
sunt avere publică după lege ; dar’ J i­
danul nu vrea să cunoască aceasta; apoi 
domnii dela administraţie nici grije n ’au 
că poporul este jupuit«.
Un nou  atentat a lu i LuchenL
Ucigaşul Împerătesei-Regine Elisabeta, 
de năcaz că direcţia penitenciarului nu 
'i-a concea mai mult de cât o carte pe 
zi, ca să cetească, a voit să ucidă pe 
directorul cu un cuiu de tinichea. S’a 
cerut să fie primit în audienţă şi fiind 
în birou singur numai cu directorul, s’a 
repezit asupra lui, ca să-i ucidă- La 
sgomotul luptei au întrat în birou pă­
zitorii şi au legaţ pe Lucheni. Drept 
pedeapsă, sceleratul a fost pus de nou în 
celă suterană întunecoasă, de unde numai 
odată pe săptămână e scos la lumină şi 
aer liber.
*
D in  profeţirile lu i Falb. Despre 
luna Martie prognosticul lui Falb spune, 
că temperatura câtorva zile ce urmează 
îndată după - z;ua critică va fi peste 
temperatura normală a anotimpului; în 
jumătatea a doua se va urca încă şi 
mai mult. Cătră sfirşitul lunei vor fi 
multe furtuni şi viscolo. Z'le critice vor 
fi în luna Martie urinátoarde: 1 şi 30 
Martie (de primul rang) şi 16 Martie (de 
al doilea rang). Cea mai critică dintre 
toate zilele critice ale anului curent va 
fi ziua de 1 Martie.
Ca pe vremea T urc ilor! Ziarul 
»Budapest« spune, că poporul dinPoceiu 
(comitatul Bihor) a făcut cerere la vice- 
comitele, ca să depărteze din comuna 
lor pe notarul Peley István, care pen­
tru o sumedenie de abusuri şi nedrep­
tăţi comise faţă de popor, stă sub cer­
cetare de mult timp deja. între alteia 
odată prinsese în ham lângă cai pe un 
biet om cu boală de inimă, ca să tragi 
şi el la trăsură.
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_ învăţător brav. Un abonent al 
foii noastre din Valendorf . ne scrie cu 
multă bucurie despre bravul învăţător 
de acolo, Filaret Deişorean. Ne spune 
că acest brav învăţător face progrese 
foarte frumoase în şcoală, ear’ afară de 
şcoală încă este un model do om har­
nic şi de omenie, ear' în biserică face 
serviciul de cantor fără nici o remune- 
raţiune, precum şi socotelile bisericei le 
poartă d-sa fără a pofti ceva plată. 
Mai mult: Ca să poată procura cărţi 
la şcolarii cei săraci a făcut în 29 Ian.
o petrecere cu declamări şi cântări, după 
care a urmat joc şi voe bunr. Cântă­
rile şi declamăriie le-au predat elevii 
conduşi de acest brav învăţător, şi după 
acoperirea tuturor speselor împreunate 
cu petrecerea aceea, totuşi aü mai ră: 
mas vro-o 17 coroane pentru cărţi la 
copiii săraci. Onoare ne face aşa un 
învăţător brav!
Petrecere în  Pustiniş. în  comuna 
Pustiniş (com. Torontal) în seara de 6/18 
Februarie a dat tinerimea română cea 
dintâiu petrecere poporală, sub condu­
cerea învăţătorului Teodor Daul. La 
această petrecere au luat parte şi mulţi 
bătrâni. Din causă că sala a fost cam 
mică, o parte din popor a stat pe afară 
ca se audă, dar' mulţi s’au întors la ca­
sele lor înapoi, căci nu mai era loc îh 
sală. Petrecerea a avut succes pesté 
aşteptare, căci tinerimea a predat piesa 
teatrală »Noaptea de Sfântul George« şi 
toţi au jucat rolurile foarte bine După 
teatru au urmat vre-o trei cântări. S’au 
júcat de tineri români cu multă dibăcie 
jocurile naţionale »Caluşerul« şi »Bătuta*, 
care a introdus nituită bucurie în inimile 
tuturor celor de faţă. Dar’ eu toate că 
această petrecere ă fost românească şi 
predată de Români, mai pe urma's’au 
schimbat lucrurile pe dos. După-ce au 
jucat tinerii jocurile naţionale, în loc să 
joace tinerimea română vre-o Ardeleană, 
am auzit un sgomot între tinerii români, 
că am uitat sé scriu, că la petrecere au 
fost invitaţi mai mulţi slujbaşi din co­
munele vecine şi aceştia voiau ca Ro­
mânii ca aranjatori se ese afară din sală 
eU musica lor şi se joace sub Cerul li­
ber; dar’ ei, adecă' împintmaţii slujbaşi, 
să joace liniştiţi irsărdăsi-u!; căci ei 
aveau musica lor. Nepuîend tinerii se 
joace^afară dm causa frigului, li-s’a dat,
o sală _ mică şi nepregătită, în care au 
jucat şi ’şi-au petrecut tinerii români; 
Tinerii noştri strigau că şi Românii au 
drept să joace în sala cea mare, că Ro­
mânii au împodobit sala eu lucrurile lor 
şi Românii au aranjat petrecerea. Dar’ 
nime1 n’a pus seamă pe ceea-ce strigau 
tinerii noştri. Rău a făcut învăţătorul 
Daul, că nici nu-’i auzia - pe Români. 
Dar’ mai rău a făcut când striga cătră 
musica maghiară ca se zică »egy csár­
dás lassan* şi juca cu multă bucurie 
în mijlocul împintenaţilor slujbaşi. Iţii 
văţătorule, iubeşte-'ţi mai ântâiu neamul 
din care eşti născut şi mai pe iirmă 
prietenii şi cunoscuţii. ’
Unul dintre cei de faţă.
; Tragedia, miresei. O fată de fami­
lie de frunte din Rusia săptămânile tre­
cute ’şi-a sărbat cununia cu mirele ei. 
După cununio aşezendu-se nuntaşii la 
masă, în cursul ospăţului mireasa a fost 
cuprinsă repede de o boală; /i-se înhol- 
baseră ochii şi între vâicărări grozave a 
căzut lâ păthenţ. Medicii au constatat tur­
bare. Atunci ’şi-au adus aminte părinţii 
fetei, că asţă.-vară deja fiica lor cerce- 
tându-’şi o amică din comuna vecină fu­
sese muşcată do u^c^^ Atunci ’i-se 
încuibase boafâ turbărei, care desvoí- 
tâîldu-se încet a erupt asupra nenoro­
citei tocmai în ziua nunţei. A' treia zi 
ilujpă érumpereá boălei fată a murit în­
tre chinuri groaznice. • ■ k
!
 Lucru vrednic de luarea aminte.
Din Mărgău ni-se scrie, că în ziua de
14 Feb., cu ocasiunea serbărei iubileului 
de 25 de când I. P. S. Dr. Mihályi, Me- 
tropolitul Blajului este ridicat la gradul 
de episcop, s’a făcut începutul înfiinţă- 
rei unui magazin de bucate, din venitul 
căruia să se acopere cu timpul salarele 
învăţătorilor. Frumos luerii este acesta,
| ce ’l-au pus la cale fraţii noştri din Măr-
I gău, şi vrednic de toată luarea aminte.
I E drept ciă şi aici, ca şi ori unde, tot 
f începutul e mai greii. Dar* începutul s’a
I făcut. S’aii'şi înscris numai docât nouă
I inşi, şi adecă: vrednicul paroch Romul 
] Romonţan, not. Sikő Kanuth, înv. Ioan
i Mango, curatorul primär George Poptean
I şi economii George Morariu; Onuţ Că-
I pota, Toader Handra, Petra Ungur şi 
j George Ungurean. Nădăjduim că întreg
I satul va urma pilda acestor bravi ;frun- 
j ţaşi Şi toţi:s’or înscrie ş l vor pune din
I rodu câmpului o părticică la acest mă- 
j gâzin şi nădăjduim că şi alte sate Vor
I face ceea^ce fac fraţii noştri din Mărgău!
| : I n  folosul şcoalei- Din Cenade
| ni-se. scrie, că fiind lipsă, de bance la
I şcoală s’au pus . fruntaşii în înţelegere
j cu'bravul lor învăţător Nistor Tutelea
| şi au făcut o petrecere împreunată cu
I o representaţie teatrală --? »Ruga dela
I Chisetău* -̂ttîCU cântece frumoase şi în
| urmă cu joc şi voe bună. Astfel bunii 
noştri creştini au avut şi o seară veselă
I şi âu adunat ceva şi pentru bance şco-
J lare. Bine fac! Aşa să ne ajutăm, cum
Í putem, dacă nu avem fonduri pentru
| acoperirea tuturor lipselor. -
! Ki .■ - . ' |
| M ulţum ită publica. La colecta în- I
| treprinsă de domnişoara Maria Gostea, <
! membră a comlui Reuniunei . noastre, j
I pentru cumpărarea icoanei Maicei Dom- J
nuiui, ce atirnă asupra lădiţei pentru |
banii văduvelor şi "orfanilor, au binevot }
a eoniribuî membrele corului: d-şoa- I
• iele Maria Oostea, Tecla Florian, Elena j
Mureşan, cu.câte 2 cor.; Elena Călbo- f
rean, Elena Baeiu, Elena Vintilă, Elena j 
Mohan,_ Ana Ciontea, Paraschiva Buian,
Ana Mihălţan, Betti Veza, Elenă" Grin- i
dean, Elena Serbur Paraschiva Stoica, î
Maria Melţer, Éva Marcu, Evelina Luca, j
Paraschiva' şi Eliaavet'a Buzdughină, cu j
câţe 1 “coroană. D şbare’o Eug. G rm i I
şi Silvia 'Nicula au binevoit ' a coase cu ;
litere de aur şi pe catifeaua albastră, ce {
împrejmueşte icoana inscripţia: ; »Mila I
dată săracilor, te curăţă ( de. păcate, îţi j 
câştigă îndurare şi vieaţă vecînică«.
Pentru această faptă creştinească \ 
bine primită şi oamenilor şi lui Dum­
nezeu, aducem stis amintitelor d-şoare 
mulţumită Reuhiunei noastre.
: Şibiiu, 28 Februarie 1900. ;
Comitetul »Reuniunei sodaîilor ro­
mâni din Sibiiu«. - ; •;*•••!
Vicţ. Tprdaşiana, G. Poponea, \
!!rr';î' , notar. I. . . . . .  ■ , , ,... ,
— Din prilejul petrecerei aranjate ;
de elevii şcoalei noastre poporale gf.-cai • 
diu Şrtvil, în 1/13 Ianuarie a. c.i întrând
iu ai 'multe suprasolviri, ţinem se aducem ?
şi !*i> aiH-i'Stă călii cele1 mai^ oă’duro'iso I
alo .noastre mulţumiriHuturor stimabililor ;
domni snprasolvenţi, şi anume: *
Ioachim Totoianu 3 cor. 60 bani; Moisa Me­
le? 2 cor. 20 bani; Enea Pop Bota 2 cor.; Nico- 
lau Anca 2 cor.; George Totoianu 2 cor ;. Aureliu 
Pop Bota 1 cor. 40 bani; Andreiu Silviu 1 cor.
40 bani; Avram yasilie 1 cor. 40 bani; Molnár 
Sándor 1 cor. 40 bani; Singer Adolf 1 cor. 20 
bani ; Ioan Sava: 1 cor. 20 bani;. Iosif Ciobota
1 cor, 20 ban i; George Lascu 2 cor.; Gavrilă 
Raţiu 1 cor.; Anghel Stefan 1. cor. ; Deutsch Ja- ; 
kab 1 cor.; Nicolau Hada 1 cor.; Czövek Robert í
80 bani; ;Ioan Dumitreanu 80 bani; Vasilie Bu-
ciordeanu 80. bani; Ilie ,, Dumitreanu 80 bani; 
Kösztner,; Iosif 80 bani; Ioan Medrea. 80 bani; ' 
Ioan Domşa 60, bani; Iacob Muntean 60 bani ; 3 
Ioan Vasiu 40 bani; Ioan Ursa> 0 bani;Octavia 
Maxinu 40 bani; Severean Pop 20 bani.
Tot cu această ocasiune esprimăm 
mulţumitele noastre spectatului domn 
Petru Popi'jude reg. în Braşov, care 
a binevoit a dărui pe seama bibliotecei 
noastre şcolare suma de 10 coroane drept 
cunună neveştejită pe moriumentul de­
cedatului seu frate George Pop din loc.
Corneliii' M eteş , ; Tlie Miincht.,
controlor. cassar.
; Posta: redacţiei şl respimsuri.
Dlui S. B. în Gomloş. După trece­
rea zilelor prescrise în lege, nu se mai poate 
face anunţarea pîenipotenţiatului, decât în ca­
şul, când.plenipotenţiâtul moare, sau nu vrea 
se. mai figureze ca plenipotenţiatj şi astfel e 
necesară; numirea, unui nou plenipotenţiat.
Abonentului nr. 8707. La întrebarea 
primă nu-’ţi putem răspunde, pentru-că nu 
ştim cum e usul în comună, ce hotărîri sânt. 
luate diri partea representanţei comunale. La 
a doua întrebare respundem, că banii comu­
nei pot fi folosiţi numai în scopul pentru 
care, au fost, preliminaţi. Representanţa co­
munală poate decide însă şi altcum! Pentru 
darea prea mare se face recurs la direcţia de
finanţe! ' ■ ' • ■ ■* ' î ”
Âbonentului nr. 10018. Trebue se te 
adresezi, unui advocat. In treburi de proces 
nu putem da sfat de aici.
O- M. în Pălrăuţ (Bucovina). Posta 
la Doştat eşte Cunţa (ung. Koncza). De alt­
cum le-am cerut şi noi se le publicăm; poate 
să le primim, ■
L Z . Î n  C. abon. nr. 127. Cărţile 
poştale trimise în România costă 10 bănuţi 
(fileri) şi scrisorile din comitatele mărginaşe 
tot atâta . .
: L B; în Rem.- Lunca. Lucrul d-tale 
nu se ţine de foi, e privat. Mâi fă arătare 
la consistor; dar’ oare ai în scris că pe vi­
eaţă 'ţi-s’a dat locul?
-P. R. în Şuştră. Nu ne scrii ziua 
cununiei şi numele miresei, care asemenea ar 
trebui amintită pe lângă frumoasa viferiţă d-ra
Veluria Dorea.: .
Ilie Igna in Felso-Kobăâya {Bra­
şov) si dl Ioan Dologn în Borg'o-Tiha, 
sânt încunoştiinţaţi că »Foaia« le merge de- 
aici regulat, dar’ dela posta de acolo ni-se 
retrimit nrii.. Oare ce-’i causa ? Rugăm a fi 
a visaţi. "
'l Âbonentului nr. 8816. Numeri din 
anul 1897 şi 1898, nu 'mai avem. ' !
Mai multor abonenţi. Numerii 1 şi
2 ne rugăm se nu-!i mai reclamaţi, că ni-s’au 
gătat; trebuia • se trimiteţi abonamentul mai 
curând. : ;
Âbonentului nr. 958S. Mineiie 
pe 12 luni se află la tipografia archidiecesană 
în Sibiiu, frumos tipărite,cu litere latine mari,. 
ca se fie lesne de cetit. Toate legate în piele 
costă 86 fl. (172 coroane).
'Âbonentului nr. 1092. Osul mort 
ce s’a ivit din senin la vacă, pe cât ştim. 
n’are leac. ; Poate viterinârii mai pricepuţi de 
nu s’or lega se o vindece. . Cercaţi la unul? 
din oraşul apropiat. v
‘ ... G. M. în Tic.-rom: Tractatul despre 
biblioteci se va publica si eventual si statu­
tele. Mulţumite. ’
Âbonentului nr.'■ 202. Cere un pret- 
curent românesc, dela ! fabrica Rieger din Si­
biiu ; ii capeţi în, cinste, de acolo apoi poţi*, 
vede care: ar fi pentru-locurile d-voastre. ; ’
Loc deschis.*)
Rectificare.
Cunţa, 23 Decemvrie 1899.
R ile veşti s’a scris despre o co- 
•muna romanească şi despre preotul ace­
leia. Acea comună nefericită e Cunta si 
»acel preot, despre care s’a scris că a fă­
cut speculă şi tîrg din şcoală şi învăţă­
tor, că a falsificat documente prin sub­
scrieri mincinoase etc. etc. sunt eu sub­
scrisul, Ioan Petraşcu, paroch.
ţotuSi «ie aflu preot şi paroch 
in funcţiune, nepedepsit de superiorii 
mei bisericeşti, nici de autorităţile poli­
tice, ba chiar nici admoniat; şi cum se 
poate asta?
Eată pentru-ce, pentru-că numai un 
singur om a putut fi acela, care a făcut 
de atâtea-ori pîri la Venerabilul consi- 
stor, la dl ministru de culte, protopop, 
inspector de şcoale reg. şi apoi singur 
tot dînsul m ’a publicat în foile »Gazeta 
Transilvaniei«, »Tribuna« şi mai mult şi 
mai des în »Foaia Poporului«, dar’ nu' 
'i-a succes până acum ca prin toate ace- 
s stea se-'mi pricinuiască vre un rău, că 
scopul lui nu de dragul şcoalei şi al 
% poporului, ci numai pontru-că me invi­
diază şi a vrut cu ori ce preţ, a spesat 
chiar bani în direcţiunea asta ca sS-’mi 
.poată face reu.
Acel om e fostul preot Ioan Oprean.
Onoratul public cetitor de mai de­
parte nu ne cunoaşte pe nici unul şi de 
sigur a crezut tot ce s'a scris despre 
mine, în numitele foi, de aceea ţin se de­
clar, că nu am săvîrşit eu acele fapte 
rele, ci am avut datorinţa a me sili ca 
preot a adinonia şi a certă tocmai pe"
. acela sus numit, ce m’a acusat, compăti- 
mindu-’l, fiind şi dînsul poporeanul meu 
şi ’i-am zis se se pocăiască, ca om be-
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trân cărunt de 60 de ani, dar’ mai de 
multe-ori cu vorbe bune.
în  »Foaia Poporului« nr. 51 din 19 
Decemvrie 1899> unde repeţeşte vinde­
rea şcoalei şi a învăţătorului, subscrie­
rea oamenilor în mod fals, ca să mă 
apăr de învinuire: îl întreb, că cine ’l-a 
pus peste şcoala şi învăţătorul din Cunţa 
şi dacă totuşi are drept la aceasta ca 
poporean şi contribuent la sarcinele 
de aici, apoi cine ’l-a autorisat să aibă 
grije şi de Bozeni? Are dînsul vre-o 
slujbă acolo ?
Dacă dînsul nu va răspunde, răs­
pund eu, că dacă ştie că m’am făcut 
vânzător de şcoală şi învăţător şi dacă 
am înşelat oameni de au subscris în 
mod fals ca să fiu apărat în nr. 40 din 
»Foaia Poporului«, îl îndemn pe Ioan 
Oprean ca să mă ducă la justiţie şi 
acolo să me judece, că după dînsul eu 
am făcut crimă vrednică de temniţă şi 
astfel să mă pedepsească cum se cade.
; Doară nu-’i va fi milă de mine să 
facă aceasta, adecă a mă da în judecată, 
cum nu ’i-a fost milă de poporenii sei, 
când a fost dînsul preot, pe cari cu gră­
mada ’i-a băgat în temniţă la Aiud, în 
timpul lucrului de vară, unde au stat 
până când s’a dovedit nevinovăţia lor.
loati Petraşcu,
paroch.
D e c  I a r  a ţie.
Subscrişii membri ai comitetului pa- 
rochial gr.-or. din Boz, după-ce s’a scris 
de nou învinovăţirea în »Foaia Popo­
rului« nr. 51, do I. Oprean din Cunţa, 
din 31 Dec. 1899, asupra administrato­
rului pa'rochial gr.-or. din Boz, părintele 
Ioan Petraşcu din Cunţa, şi anume se 
zice, că părintele Petraşcu ne-a sedus 
prin aceea, că noi am subscris o}ru- 
gare la consistor şi că nu am subscris 
rectificarea din »Foaia Poporului« nr. 
40 din 15 Oct., ca se-’l desvinovăţim.
Ne aflăm datori de nou a arăta, a 
declara şi a mărturisi şi aceasta nu din 
interese oare-care, ci numai ca curatul 
adevărat să ese la iveală subscriem tot 
aceea, că părintele administrator Ioan 
Petraşcu, de când administrează şi pa- 
rochia Boz, un an şi jumătate a învă­
ţat şi lucrat spre binele poporului şi nu 
a făcut nici cea mai mică neînţelegere 
între noi gr. or. şi fraţii gr.-cat., ci din 
contră s’a silit şi se sileşte ca să trăim 
în bună înţelegere şi iubire frăţească.
Ear’ declarăm că acel, care a scria 
ca să-’l învinovăţească este stăpânit de 
ură şi calumnie, pătimaş şi care nu ar 
avă să se amestece aici în Boz.
Boz, în 2 Februarie 1900.
Ioan Păţan, Mihăilă Igna, Axente 
Marcu, Nicolae Cunţan, Samoilă Trăiţa, 
Ioan Păţan lui Miron, fost învăţător, Va- 
sile Cotîrlea, George Puţian, George Hila, 
Ioan Springian, prin Ioan Păţan, ca 
scriitor de nume.
Pentu redacţie ţi editură responsabil: Andreiu Balteş 




dimpreună cu casă (lo Joonit şi 
cu toate superedificatele trebuin­
cioase economiei se află de vân ­
zare ori de îin-hiriat (dat în arândă) 
în comuna Sărata
Pentru desluşiri se se scrie la 
proprietarul [13] i—î
G a v r i l ă  Ţ e p o s , 
în Sărata nr 66, u. p. Alsă-Fornmbâk\
Pentru domnii economi!!
_ X -w, ̂V  v
Cunoscuta firmă
Ândreiu Rieger,
; î n  S î b i i x a ,
construiază pentru semănăturile de pr'măvară, cele mai
bune, mai ieftine şi mai practice instrumente econo- 
; mice, precum :
p l u g u r i  s c l i i m b ă ţ o a i ,e,.
(original şi patent Rieger), , ::
maşini de semen at porumb şi napi
(cu 2; 3 şi 5 r îndari),
maşini de săpat şi prăşit porumbul
; (cu 3 şi 5 sape).
O b se rv a re ! Plugurile schimbătoare sânt intro­
duse aici în ţeară de susnumitul construator şi 
astăzi pretutindenea siint puse în practică cu cel 
mai bun succes.
Maşinile de s6m£nat şi săpat porum bul 
au aflat până astăzi recunoştinţa cu deosebire în 
părţile răsăritene ale Transilvaniei, unde mai ales 
sflnt introduse.
De aceea onoraţilor domni p. t. economi 
li-se atrage atenţiunea asupra acestor maşini, mai 
ales din motivul, că prin ele se cruţă mult timp 
şi o mulţime de lucrători. ţ12] j_3  .
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onest, ceva versat în  afacerile 
notariale şi care ştie bine limba 
maghiară, să primeşte pe timp mai 
îndelungat numai decât ca adjunct 
de notar în cancelaria notarială 
a subscrisului.
Respectivul primeşte un salar 
lunar de 26 cor., viptul întreg, 
cuartir şi luminat.
^  Reflectanţii se se adreseze la 
‘ Rubscrisul. fio] 2—2
JEOUÎI y
notar în comuna Cscova. p. u. Orlat, £ 
comit' Sib:iuhi. l
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C La „Tipografia", soc. pe acţiuni
£  in Slbiiu se aflâ d rvênzare 
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(V * Preţul 1 coroană.
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La „Tipografia“, societate pe acţiuni in Sibiia 
se află de vfinzare opul premiat ţi publicat de 
»Asociaţiuuea transilvană pentru literatura ro




Acest os, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la urmă 
o Iroemnare s provineialismelor, ocst& numai 
1 cor. plus 20 fii. porto. '
» » » » » » » »
„ S O M E Ş A N A “ , institut de credit şi economii în Dej.
Convocare.
. > . »S/
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „Sonieşana“ dint 
Dej, se invită în sensul §-ului 16 din statutele institutului la
a X-a adunare generală ordinară,
care se va ţine în 17 Martie st. n. a c. a. m. la 10 ore, în localul institutului.
O B I E C T E L E :
1. Raportul direcţiunei şi comitetului de revisiune despre gestiunea; 
anului 1899. •
2. Decidere asupra distribuirei profitului curat.
3. Alegerea alor 5 membri în direcţiune câte pe 4 ani şi alor 5 membrii 
în comitetul de supraveghere câte pe 3 ani. ‘
4. Modificarea §§-lor 6, 26, 27, 56 şi 58 din statutele institutului.
5. Aprobarea regulamentului de serviciu şi fondului de pensiuni a. 
funcţionarilor.
6. închirierea, eventual clădirea unui local acomodat pentru institut..
I>! recţioneia. ’Ui] i- i
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Active. Contul bilanţ încheiat cu 31 Decemvrie. Pasive.
Cassa în numerar . 
Escompt . . ......
Împrumut hîpotecar 
, pe obligaţii 
Realităţi . . . .
Efecte . . . . .: 
Spese restituite . . 
Debitorii . . . .











76 Capital . . . . . . 
Fond de reservă . .
„ special de reservă . 
„ de pensiune . . . 
cultural . . . . 
Depuneri. . . . . .
Eeescompt..................
Cont-curent . - . . 
Creditorii . . . . . 
Interese anticipate . . 
Profit transpus . . . . 
Profit curat .................


























' fond de pens. . . . .  1472.16 
Spese: ~
„ Salare, rel. r'e cuartir şi maree 12204.34 
„ de birou, porto şi chirie . 4569.82 
Dări : —
erarială, corn. şi comp. de timbre 8279.08 
după depuneri . . . . . .  3054.80








de escompt şi întârziere . . 80802.32
hipotecari........................... 10977.58
dela obligaţi . . . . . .  1614.44
„ efecte, provisinni etc . . 27265.44 







D e j, în 31 Decemvrie 1899.
Simeon Rusu m. p., secretar.
D i r e c ţ i u n e a :
D. Vajda m. p., D. Welle m. p., Dr. T. Mihali m. p., Gregoriu Puşcariu m‘. p.
preşedinte. vicepreşedinte. director esecutiv.
T. Hermán m. p. S. Rusu m. p. F. Hatos m. p. Dr. V. Ramonczai m. p. 
Esaminand conturile de mai sus s’au găsit esacte întru toate.
D e j, în 17 Februarie 1900.
C o m i t e t u l  d e  s u p r a v e g h e r e :
Andreiu Cosma m. p. Iosif Lissai m. p. Mateiu Popu m. p
Dr. Alesandru Popu ra. p. Dr. Gavril Tripon m. p.
Medicament probat de casă % ' K S K 5 S S £ W a ?  Preţnl nnel dose 80 t a l  (40 c r .)
WP* Eapedare « ilnică cu posta.
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Pentru tip » responsabil Iosif Marachall.
